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Teiegramas por ei cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
3Diar io d e l a M a r i n a . 
A L DIARIO DE L A MAKINA. 
HABANA. 
De anoche 
M a d r i d , marzo 20. 
F A L L E O I M I E N T O 
Ha falleoiáo el teniente general don 
Joaquín Eadríguez de Rivera. 
« E L E G T R A " E N S E V I L L A . 
En Sevilla las representaciones qas se 
preparan del drama ''Sleotra," han pro-
! ducido mucha ezoitación en los ánimos y 
las antoridadesi en previsión de que ocu-
rran desórdenes) han adoptado algunas 
precauciones-
Ha causado gran oscitación en los ele-
mentos anti-clericales el acto del arzo-
bispo de Sevilla» prohibiendo á los católi-
cos que asistan á la repressntación de di-
cha obra. 
Júzgase esta medida por algunos de im-
prudente 7 provocativa. 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
En estos momentos se hallan reunidos 
los ministros en Consejo. 
O A M B I O S 
Las libras esterlinas se han cotizado 
hoy en la Bolsa á 33-83. 
D e h o v 
L O 
M a d r i d 21 . 
A C O R D A D O 
E N E L C O N S E J O 
La nota oficiosa qne se ha'facilitado á 
los periódicos á la terminación del consejo 
de anoche dice, que en él se acordó que 
el ingreso en las academias militares se 
efectúe cada dos años; la reorganización 
del clero castrense; y que el acorazado 
P e l a y o vaya á Tolóa á saludar al Pre-
sidente de la República francosa Mr. 
Loubet. 
L A L I B E R T A D E N L A C A T E D R A 
También fne aprobada en el Consejo de 
ayer una circular del ministro do icstruc-
ciónpúblioa y Bailas Artes, restablecien-
do la libertad de la cátedra y disponiendo 
que no sea obligatorio el curso de religión 
y moral. 
C O L O N I Z A C I O N 
•Y pop último se acordó en el referido 
r «ojo acortar los plazos señalados per 
el ministerio de Estado para la csplota-
ción y colonización de los territorios ad-
quiridos en Africa porE^oaña, en virtud 
del tratado de límites franco-español-
LA SOTA DEL DIA 
Por lo visto la realidad se va im-
poniendo. 
Los republicanos de Oriente re-
conocen la necesidad de aceptar los 
hechos consumados, y las personas 
de arraigo de aquella región creen 
que debe aceptarse la enmienda 
Platt á cambio de ventajas mate-
riales para el país , porque el rom-
pimiento defioitivo con la R e p ú b l i -
ca Americana nos l levaría al caos. 
Y por otro lado el Sr. Sanguily 
(D. Manuel), más de acuerdo en es-
te caso con sos correligionarios los 
republicanos que el Sr. G ó m e z [ Ion 
Juan Gaalberto], parece que en se-
s ión reciente de la Convenc ión adu-
jo tantos y tan contundentes argu-
mentos en favor de la aceptac ión 
completa de las bases acordadas 
por el Congreso americano, qne bas-
ta los más obcecados empezaron á 
vacilar respecto á la conducta que 
pensaban seguir. 
¡Lást ima que el Sr. Sanguily no 
se decida á hablar al país con la 
misma franqueza con que se expre-
só en aquella sesión reservada de 
la Convenc ión! Por no haberlo he-
cho, por no haber tenido el valor 
de hacerlo algunos pol í t icos espa-
ñoles que ve ían con claridad meri-
diana lo que iba á suceder, E s p a ñ a 
fué á la catástrofe . 
¡Quiera Dios que á Cuba no le 
suceda lo mismo por i d é n t i c a s ra-
zones I 
La sitei jD Pillo M. 
Traducimos del "Journal des F a -
bricants 'de Sucre" de París , la car-
ta que se leerá cont inuac ión , que 
le dirige, con fecha G del pasado, 
un hacendado de aquella isla, por 
la que queda corroborado de la 
manera más completa cuando han 
dicho los periódicos que han queri-
do dar á conocer la verdadera si-
tuación económica y pol ít ica de la 
que hasta la guerra hispano ameri-
cana había sido la m á s tranquila, 
próspera y feliz de las Antil las y 
que quizás sea hoy la más pobre, in-
quieta y desgraciada y seguramen-
te la que mayor d e s e n g a ñ o ba s u -
frido cq^ el cambio de gobierno. 
H ó aquí la carta de referencia: 
' S iento verdaderamente qoe las DO-
t i c iüa que tengo qne e n v í a r i e no sean 
3 D m 
es el mejor de la Habana. 
o 493 a l 5 - 5 M 
¡ M S BE MEDIO SIGLO DE ÉXITO! 
de R a t a s , R a t o n e s , 
P o l i l l a s y O u o a r a c b a s 
L . Steiner, 
De r e o t s en toda» U» U r m a c i a i j bo-
D e p ó a H o para la venta al per majoreo 
el a l c a c é s Je Sedetta de 
D. EL y ABLANEDO 
O b r a p í a 8 0 y 8 2 y Obi spo 1 0 1 . T e l é f . 6 8 6 . 
c 508 15-19 M 
rroduclo de los armados viñedos de la Séfcif? 
DAD de C O S E C H E R O S dê  
-^EN ¡iBOTELLAŜflOTELLAS VcUAftT£R0LA8. 
_ j t ! i O N S O dtfcpjÑx OFICIOS 64. ^ j 
t ^ n fiatisfactorias como s ^ r í a de de -
searse. B ^ i o 1» p r e g ó n de p'pmontna 
qoe ae h *n « U r m a d o por l a o o o c o r r e n -
c i a q n e podieran ha^er loa produotOH 
de las nn fvas pofesionef» de I ra Esta-
i n a Unidos á loa d» ciertoa B<tadoa 5 
T.^rritorinR do la üfi!rtn,el Prenid^nte 
? el Conprp io de loa Eatadoa Uoidoa 
han quer ido sometpr aqaellaa á lerea 
HxcepnionaJep, oori fl graf i to v i o l a c i ó n 
de la OóBt t í t f iofóp qn'̂  eaf4 i o d i s o l a -
b!f-me!)te l i gada á la baudera amer i -
cana. 
j.S^cnejante p n c e d e r t e n í a neeeaa-
r ia tne i i t e qoe dar l o ^ ^ r á nomeroHoa 
cm fl otoa, mofthoa de loa cnaipa h a n 
aido l levados á loa tnbar>ales de j o ^ t i -
c í a y estAn hoy pendj^ntea de l a a o l n -
c i ó n d e f l n i t i v a del T r i b o n a l Supremo 
de loa Eata«?oa Uoidoa. E l p;iía entero 
agna rda Hns!08'*ment'í e l f - i i f o d e eso 
elevado T r i b n n a l y espera que, p r>t 
dar lo , ae c e ñ i r á ex t r i o t amen te 4 1a le-
t r a ? e s p í r i t u de la O o n e t i t u o i ó n y ae 
i o a p i r a r á en loa aen t imientoa de ver-
dadera ioa t ic ia y e q u i d a d » á fla de po-
ner térmiDO á la s i t u a c i ó n a n ó m a l a , 
mal def in ida y t a n penosa ea qae el 
p a í a e s t i colocado desde au a n e x i ó n á 
loa Estados Unidos , q ne lo ha ocasio-
nado tantos y t an ^raudas malea. 
'•Ea coaa aabiha qne á loa am^r ioa-
noa no lea gn.sta eatabl^oerae y afian-
zar sos capitales en n i n g ú n p a í s don-
de aua intpresea no e a t é u pro teg idos 
por su C o n s t i t u c i ó n ; por lo t an to , 
Puer to Rioo no les ofrece g a r a n t í a su-
ficiente, ma ro rmeo te por el desconten-
to del pueblo eu general que ae halla 
muy inqnieto y algo t u r b u l e n t o , por-
que se ronsidera, con juat i f leada razón , 
fuera de la lev, pnes á peaar de haber 
aido declarflda d icha is la anexada á loa 
Estados ü n i d n s , t o d a v í a no forma par-
te i n t eg ran te del t e r r i t o r i o de d i cha 
r e p ú b l i c a y por consigniente no goza 
de loa beneficios y p r iv i l eg ios que con-
cede su OoL'Stituoiór; *igue somet ida 
al r é g i m e n colonial y con el cambio de 
gobierno no se ha real izado n i n g u n a 
de las esperanzas de l i b e r t a d y proa-
per idad que su l o n í a le h a b í a de t r ae r 
la bandera americana. 
"Oree el pueblo qoe t iene derecho á 
todas las Vt'ntn)as que corresponden á 
so nueva n»cionali<j3d y como el go 
bieroo t a rda eo o o n ^ e d é r a e l a s , de a h í 
el malestar y descontento genera l á 
qne me refiero m á s a r r iba . 
' 'Mien t r a s qn^da penriieate el f a l lo 
de f in i t ivo del Tr ihunal Suprema, el co-
mercio e s t á inac t ivo , las i n d o s t m s 
languidecen y la agr ien t u r a poco me-
noa^jue paral izaí l i» , propendiendo to-
das estas c i roan- tancias & ta m a l í s i m a 
s i t u a c i ó n del p.iís, la qne ha sido con-
f-itlenibiemente agravada por el c i c l ó n 
de l « ñ o pasado. 
• Los cafetales han aido des t ru idos 
en su mayor parte y a ñ o s se necesita-
r a n para ponerlos nuevamente en sn 
anter ior estado de p r o d u c c i ó n ; el pre-
cio de este grano ha bajado considera-
l l f i n e n t e y faltos de los mercados de 
E s p a i í a v Ouba, el c a f é y tabaco de 
Pue r to Rico t ienen escasa e s t i m a c i ó n 
y poca sa l ida en los Estados Un idos , 
por o que el c u l t i v o de d ichos prodoc-
Dr. Emilio C. de Acosta 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
EppecUliMa en las Denra'g<a« faciales y afeocio-
ne» eifllUicse de la boca. C o n a n l t a í y oj era iouet 
d e 8 á l l v d e l 2 á 4 p . m Oabineie A m i a a d f 3. 
O 428 alt ISd 5 l ' a - S MÍ 
LICOR E BREA 
V E G B T A I ^ 
DXIa 
D R . G O N Z A L E Z . 
Treinta anos de éxito y m á s 
de Doscientos Mil enfermos cu-
rados, algunos do una manera 
prodigiosa, son la mejor prueba 
para demostrar que el LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR- GONZALEZ 
es el que mejor combate los 
Catarros crónicos, Toses rebel-
des. Expectoraciones abundan-
tes, Asma, Bronquitis y demás 
afecciones del tubo respiratorio. 
Preserva de la Tisis; es útil en 
los Catarros de la vejiga; puri-
fica la sangre de sus malos hu-
mores y tiene una acción tónica 
sobre todo el organismo, de tal 
suerte que con su uso se abre 
el apetito y se engorda. 
Enfermos cansados de tomar 
otras medicinas han recurrido 
al LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y á su benéfico influjo 
han recuperado el dón más pre-
cioso de la vida, que es la salud. 
No debe confundirse el LICOR 
DE BREA DE GONZALEZ con 
otros que llevan nombres pare-
cidos. 
Se prepara y vende en la ̂  
EOTlCAyDROGÜEeiAJeSJOSÍ 
Hflbana 112, Esquina¿ Lamparilla, 
Y en todas la^ Boticas acreditadas 
de la Isla de Cuba. 
toa ha perdido i r n ^ h o de sn an t igua 
i m p o r t a n c U ; en nuanto 4 la i n d u s t r i a 
azucarera, qne d e b e r í a estar poderosa-
mente es t imulada por la aper tura del 
mercado de loa Butadoa Unidos á pe-
sar de la an t i -conat i tno ional iropoai-
c ión del derecho de 15 p . § , ae ha l l a 
d«»tenidA nn sn desarrol lo por la s i tua-
c ión p o l í t i c a de la iala. 
' • L * ley hipotecar ia , cayos efeotos 
fo^ron suspendidos á r a í z del ü U i r a o 
c i c l ó n , flo>»ba de ser nnevamente poea-
ta en v i ^ o r y quiz í ía esta medida t en-
ga por rebultado restablecer el c r é d i t o . 
" A u n q u e aio asegurar g a r a n t í a a'-
guna tocante al i n t e r é s qnn ha de de. 
vengar «1 capi ta l i n v e r t i d o , ha sido con-
firmada la c o n c e s i ó n del f e r roca r r i l de 
c i r c u n v a l a c i ó n y ae r e a n o d a r á inme-
dia tamente el t rabajo en la l í nea de l 
Oeste, entre la cap i ta l y Ponoe, éa-
n e r á n d o a o que la mavor f ac i l i dad 
de comnnicaoionea i m p u l s a r á de c ier ta 
manera el movimiento a g r í c o l a ó indos-
t r i a l , el cual no a l c a n z a r á , s in embargo, 
todo el deaarro'lo de que ea aoa^epti-
ble, raientraa no quede t e rminada la 
o o n a t r n c o i ó n de la l í nea del Este, qne 
debe atravesar la r e g i ó n azucarera. 
uBa autnamente lamentable la per-
aiatencia de nna s i t u a c i ó n qne aleja el 
cap i ta l de la isla é imnide que renazca 
el c r é d i t o p ú b l i c o ; fa l ta el t rabajo y 
loa obreroa qoe snfren toda olaae de 
privaciones, se ven obligadoa, para 
poder l i b r a r au aub^iatencia, á emig ra r 
por centenarea de nn p a í s cuya r ique-
za na tu r a l ea universa lmente proola-
mada ," 
CONDICIONES DE PAZ 
P R O P U E S T A S P O R E L 
G E N E R A L K I T C H E N E R 
De Pre to r i a t e l e g r a f í a n qne lo rd K i t -
obener y el general B o t h a t u v i e r o n 
nna la rga conferemia en G a n H i i l ayer 
por la m a f í a n a . K i t c h e n e r l levaba por 
toda c o m p a ñ í a au secretario y B i t h a 
iba solo. Dicen otros despachos qne 
el general en jefe i n g l é s oonferen jió 
con otros jnt^s boera. 
Las condicionos que propnao el g e -
neral K i t ehene r fueron, a e g ü i t e l e g r a -
f ían al Da'Jy OhronieU, a m n i s t í a gene-
r a l para todos los boera, excepto los 
colonoa del Oabo, qoe, siendo s á b d i t o a 
iog'esea fomentaron la r e b e l i ó n , v ex-
c l n í - e n i o t ' r a h i é n al general D i í w e t y 
Presidente a t e y n . 
C o n c e s i ó n a! general B o t h a de nn ar-
mis t ic io de piete diaa, para qoe pneda 
comunicarse con loa dem^a generalea 
bnera y ver deponer t é r m i n o á las hos-
t i lHadea . 
P r o m p t i ó a d e m á a l o r d K i t o h e n e r q n e 
t i Fe efectuaba la paz el gobierno i n g l é s 
ayu ' i a r á i & reedificar laa casas dea t ru i -
daa y á reoonatruir las haciendua de-
vastadas. reinatalarA los o ro rn - t a r ins 
v les a y u d a r á t a m b i é n á r^h^o^rse de 
ganados. De e^toa benefirioa qa>0d^. 
r á n excluidos los» culpables de t r n i c ó n . 
E l genera! B o t h * p a r e o i ó aatiaffecho 
de« staa condioiones, y ar reglado el ar-
mist ic io p r o c e d i ó á. consul tar con su a 
oficiales, quienes, en sn m a y o r í a , ae 
mostraron dispuestos á a c e p t a r á . B l 
Presidente Steyn y \el general D s w ^ t 
se manifestaron i r reconci l iables y ae 
negaron á oír proposioionea, a ñ a d i e n -
do el general que la guerra era c u e s t i ó n 
de venganza y qne él por su par te ha-
r í a todo el d a ñ o qne pudiese. 
al poner la p l an t a en t i e r r a e x t r a f l a , 
como si d i jara , " m i B i b l i a y y o " . 
L a B i b l i a ea el a rma m á s poderosa 
de que se ba v a l i d o I n g l a t e r r a en ans 
arabicionea imper ia l i s t as . Guando " s n 
D i o s " no l e b a deiado exnedi to el ca -
mino de la conquis ta , ha apelado á 
"aa derecho", es decir á t o m a r l o todo 
por fuerza, exc lamando d e s p n é a con 
au p roverb ia l h i p o c r e s í a : " B o n n y aoite 
q n i mal y pense," ( M a l d i t o sea qu ien 
piense mal . ) 
UNA N Ü E V \ FORMA 
DE I N F U E F 2 A E N RUSIA 
S ^ g ú n escriben de San Petersburgo, 
este i n v i e r n o la inf luenza se ha p r e -
sentado bajo nna forma t o t a í m e n t e 
nueva, habiendo ya sido atacados de 
el la algunos i n d i v i d u o s de la f a m i l i a 
impe r i a l , ent re los cna ieae l m á a g rave 
ea el g ran dnqne Migue l . 
O o m i é n z a a e por expar imenta r c i e r t o 
p r u r i t o en laa fos^a naaalea, que dea -
p n é s ae ext iende por toda la cara , s i n 
que determine a p a r i c i ó n a l g n n a de 
e r u p c i ó n c u t á n e a . A l miaran t i e m p o 
p r e a é n ' a a e no estada f eb r i l ; laa p i e r -
nas y r e g i ó n l o m b r se s i e n t e n t an 
cansadas que cua lqu ie ra m o v i m i e n t o 
resu l ta penoso. 
L a cabeza en cambio, ae l l ena de ac-
t i v i d a d ; los ojos m á s b r í i l a n t e a qne de 
o rd ina r io ; el enfermo hab 'a a p r e s u r a -
damente, cual eatuviese n n mundo de 
coaas que le u rg ie ra expreaar. Se ve 
qoe el cerebro se ha l la t xc a o por una 
cansa t o d a v í a i g n o r a d » , que los m é l i -
cos es tudian asiduamente, y que la 
i m a g i n a c i ó n t raba ja con m á s a rdo r 
qua en el estado o rd ina r io . 
Sucede qne mient ras el enfermo ae 
ha l la en la i m p o s i b i l i d a d de m >verse, 
t a l es su a b a t i miento, su i m a g i n a c i ó n , 
que r e i n i t a r eav ivada por la enferme-
dad , quis iera que e l la recorriese m i l 
logares á la vez, qoe v ie ra muchas 
peraonas a iquiera nu fuese m á s qne 
para satisfacer l a locuacidad qne la 
a tormenta . 
No sucede i g u a l á todos loa enfer-
mos. Para algunos la h flaenza rev is te 
la an t igua forma, y esto sucede p r i n c i -
palmente á las peronas de edad avan-
zada. 
L a nueva forma ataca p a r t i c u l a r -
raánte á los hombres menores de t r e in -
t a y cinco á cuarenta a ñ o s , y á laa 
mnjerea que no pasan de t r e i n t a . 
L a enfermedad se cara en diez ó do-
ce d í a s , dejando a l enfermo en nn ep. 
ta io le p o s t r a c i ó n y m e l a n c o l í a inde-
cibiea. 
Europa j AíHCTica 
L A BIBLIA INGLESA 
E n Londres ae ba pub l icado nna 
obra escrita por el profesor de la ü n i -
vereidad de O x f o r d , M r . H . W . H o a r e , 
acerca de la e v o l u c i ó n de la B i b l i a 
inglesa. 
A p a r t e de es tudiar el sent ido l i t e -
ra r io de la B i b l i a , el t raba jo t r a t a de 
la influencia qne este l i b r o ba ejercido 
en l a fo rmac ión y desarrol lo del o a r á c . 
ter nacional i n g l é s . 
L a costumbre eatablecida de leer 
con frecuencia la B i b l i a , ha hecho qne 
el i n g l é s tenga un c a r á c t e r m i x t o de 
r o m á n t i c o y real is ta , de s o ñ a d o r y de 
nombre p r á c t i c o . 
L a B i b l i a ha c o n t r i b u i d o al cambio 
de las costumbres, ha sido el fundador 
de nuevos pueblos, ha l levado el id io -
ma é i m p n é s t o l e en a p a r t a d í s i m a s re-
giones y ae ha conver t ido en bandera 
nacional por laa conquis tas qoe á BU 
nombra se han rea l i z rdo . 
"Dioa y m i derecho" g r i t a el i n g l ó a 
LAS NIEV3S 
PuDLAClONES 1 J Í C O M D N I O A D A S 
POR LAS NfEVí S 
S O R I A 
L>a c o m u n i c a c i ó n e m x e C o a c u ' - i t a 
y T o r r ^ l t a . - D e p ó s i t o s de b - e v e 
d e t r e s m e t r o s da a ü u r a e n l a s 
t r i n c h e r a s . - - B & p a l e o d * l a m e v e . 
D e t a l l e s de l o » d a ñ o s 
Sona 24 (15-30) 
He bablado con el director de la línea 
férrea y con el inspector Sr Kubio, que han 
regresado á Soria después de practicar ex-
ploraciones por los trayectos cubiertos por 
la nieve. 
Me dicen que es imposible restablecer 
la comunicación entre Coscunta y To 
rralba. 
Las trincheras de este tramo de vía fé 
rrea están repletas de nieve, que alcanza, 
en toda la exteusión de ellas, tres metros 
de altura. 
El servicio de viajeros y de corresponden 
cia solamenteTse podrá hacer entro Coscu-
rita y Ariza. Las brigadas de obreros 
están continuamente en la vía espaleando 
la nieve. 
Hoy ba amanecido el horizonte despeja-
do. 
El gobernador celebra continuas confe-
rencias relacionadas con la adopción de 
medidas para hacer frente á la si tuación 
que nos ha t ra ído la nevada. Empiezan á 
conocerse pormenores de los daños que las 
nieves ban ocasionado en Soria. 
B S N A V E N T E 
P u e b l o s i n c o m u n i c a d o s - - T r e s d i a s 
s i n r e c i b i r c o r r e o - - C i r c u l a c i ó n de 
t r e n e s p a r a l i z a d a 
Bcnavente2A (17-50) 
Llevamos tres días sin recibir el corroo, 
á causa del entorpecimiento que en las 
vías de comunicación ba ocasionado la ne-
vada. 
Con Rioseco, con Puebla y con León es-
tamos totalmente incomunicados. 
Los trenes no ban circulado boy porque 
hay grandes trayectos de c mino de hierro 
con más de dos metros de nieve. 
E N HONOR DE ECHE&A&At j t 
AUcnnie 23 (12) 
El Ayuntamiento ba aprobado p i r n n i -
nimidnd la elocuente moci6;i dol alcalde, 
señor barón de Petres, nombrando hijo a • 
doptivode Alicante al esclarecido escritor 
don José Echegaray, interpretando d^ este 
modo los Justos desaos del vecindario, por 
las cariñosas palabra^ que tuvo el eminen-
te dramaturgo para esta ciudad. 
También «e acordó pmere l nombre d» 
Echegarav á una do las principalus calles 
de la población. 
MUERTOS I L U S T R E S 
Madrid 27 de febrero. 
O R T T Z D E P I N E D O 
Ayer á laa dos de la raadrugaia, falleció 
en esta corte el conocido literato y hombre 
político don Manuel O t i z de Pinedo, que 
contaba aetetota años de edad. 
El señor Ortiz de Pinedo estudió la c a -
rrera de derecho en la Universidad Cen-
tral y pe dedicó en au juventud al p o n o i i s -
mo, fi^nran io como redactor nn La D s m -
si ' n . La Política y otros periódicos demo-
cráticos. 
En unión de don Cristino Martes, con 
quien le unía estrecha amistad, hizo la his-
toria de la revolución de Julio de 1854, 
dr>gempeñ;indo á raíz de dicha lecha un car-
go administrativo. 
Tomó parte muy activa en la revolnrióa 
del y onardo triur.fó esta desempeñó la 
intendencia de la real casa y patrimonio. 
Representó varias veces al país en las 
C cries como diputado y como senador, fi-
gurando siempre en el partido democrá-
tico. 
Como escritor, empezó á darse á conocer, 
desde mny jovf-n, escribiendo con Iza en el 
periódico La Víbora. 
Cultivó más tarde con éxito la l i teratura 
d r a m á t i c a entrenando, entre otras obras laa 
tituladas: " I os pobres de Madr id , " " E l 
camino de presidio," "Frutos amargo0," 
"Los molinos de viento." "Los lazos del 
v i c io , " "Madrid en 1868," "Quien siembra 
viento? , " " I i trigas de tocador,'* 
".Losamigos" y " L a victoria por castigo." 
Hasta hace prcos días el reñor Ortiz de 
Pinedo ha asistido al sa 'ón de conferenciaa 
del Congreso, donde comentaba los suce-
sos de ectualidad, por más que se hab ía 
retirado de la política activa desde el falle-
cimiento de su hijo Manuel. 
Desean e en paz el consecuente demó-
crata y reciba su atribulada familia la ex-
presión de nuestro sentido pésame. 
B R R M T T D R Z r ! A Ñ A . g 
Scv Un, 20 (4,30 tarde.) 
Víctima de una penosa enfermedad, do 
qne hace t i f t rpo venía adoleciendo, ha fa-
llecido en la madrugada de hoy el deán do 
esta oatcdral don í raiiCisco lícrmóoez Ca-
b á s , orador sagrado de tanta eiocuencia y 
erudic ión que sus termonesse conservarán 
indudablemente como modelo de oratoria 
en el púlpito, y hará que su nombre sea 
citado á la par de los predicadores más no-
tabíee a n t í g i u s y modernos. 
El docto sacerdote era muy querido y 
respetado en Sevilla y en la srnta ig'esia 
mayor, doüde se preparan eolemres exe-
quias por eu alma. 
E L OBISPADO D S U I I G E L 
La Gacela publica un aviso del rainicte-
rio de Gtíic'a y Jusiicia participando que 
ba sido r-f n brado dará la iglesia y obispa-
do de Crpel. que ha de resultar vacante 
por t raslación do don Salvador Casañas , á 
don Ramón Kiu y Uabanaa, obispo t i tu lar 
deTamasso y administrador apostólico do 
Solsona. 
Y habiendo sido aceptado este nombra-
miento se están practicado las informacio-
nes y diligencias necesarias p t ra la presen-
tación á la eente Sede. 
NO ABDICA EON CAELOS 
Taris 20 (22,40 ) 
El conde Crbain de Maille, representan-
te de Carlos de Borbón y de Este, ha d i r i -
gido boy un comunicado á la prensa des-
roitiendo categóricamente que don Carlos 
vaya á abdicar en su hijo don Jaime los de-
rechos á la corona de España , calificando 
de infundado el rumor consignado por l a 
prensa española, pudieudo asegurar que el 
duque de Madrid jarnos ee le ha ocurrido 
pensamiento de tal género, que es tar ía ea 
contradicción con su política. 
Cierre de íátriess—Cuatro mil obrero 
si trabajes. 
Barcelona 20, (15,30.) 
En v i r t u d de acuerdo tomado por los pa-
tronos, han suspendido los tiabajosen laa 
fábricas de la cuenca del Ter. 
Les han secundados los dueños de las f á -
bricas de Vich. 
A consecuencia de esa decisión quedan 
en huelga forzosa 4.000 obreros. 
La autoridad ba enviado fuerzas en pre-
visión de que puedan ocurrir desórdenes . 
Ignó rase la causa qne han tenido los co-
merciantes para tomar tan grave resolu-
ción. 
Se dice qne ha sido motivada por las 
exigencias de obreros, y otra vers ión lo 
atribuye ai esceso de existencias. 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A C U B A T I T A . T i a o a Z X A i r T B T S B C O l f S T I T X 7 T V S C T S 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e E a b e l l 
• 395 ai» 
iseves 21 de marzo de 1901 
FDNCION POR TAXDA8» 
A l a s 8 y I O 
£ 1 F o n d o d e l B a ú l 
A l a s 9 y I O 
L a G r o l f e m i a 
A l a s I O 7 I O 
L a Banda de Trompetas 1 T A l v n A R 
O a, 506 
Prec io» los de coBtnoibre. 
V&°Ea eosijo, la zarzuela L A M A C A R U N A 
¡TEATRO DE ALBISÜ 
6RAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
- T R E S — T A K D A 8 
. ESTRENO, MUt 
del e/van 'lioso titrafnn en 5 a c i o ¿ 
de I ) . B e n i t o P é r e z G n l d ó s , 
lh-16 M« 
CF" E) l o t e » , becefelo de) barlioLo cómico 8Í. 
Piqoet. 
0311BREROS PANA MAS, I forma Alpino. U L T I M A NOVEDAD. % l 32, O B I S P O , 3 R A M E N T O t u 
D I A R I O D E L A MARl^í A - ^ r z o 21 de 1901 
Detención de carlistas. - E \ \ h z g o de á o -
cnmentOB de impsrtancla. 
Tarragona 26. -
El capitán de la guardia civil de Reua ha 
detenido en loa pueblos de Borja v Maa-
ptijoia á dos individnoa, caracterizados por 
eus ideas carlistas, que tomaron parte en 
la últ ima intentona. 
Se ha verificado un registro en los domi-
cilios de dichos Pujetos, habiéndose encon-
trado armas y documentos comprometedo-
rep. 
Sa asegura que los carlistas vuelven á 
Agitarse en esta provincia, y que algunos 
do ellos han salido para la fronteri» con el 
objeto do conferenciar con don Jaime de 
Borbón. de quien se dice está en el Medio-
d ía de Francia. 
TABIFA DE_UHGHSBflS. 
Eabana 1S de marzo de 1901 
E l Goberofedor General da Ooba or-
dena la p u b l i o a o i ó a de la eigaiente ta -
r i f a qne r e g u l a r á el pago de l t raba jo 
qaee jecnten los lanoberos en la b a h í a 
de la B a b a n » ; resa l tado de nn acuerdo 
celebrado por loa daeDns de lanchas y 
lancbones de d icha b a h í a , y los repre . 
fientantes de los d i s t i n to s gremios de 
Iftrcheroe, habiendo convenido dichas 
par tes la a d o p c i ó n de d icha t a r i f a que 
se pnb l i ca para conocimiento y g u í a 
dp quienes in te res f : 
Tárifa de lancheros 
del puerto de la Habana 
Precies en oro español 
Alfalto, saco 
Animales fieras, jaula 




Cuarto de pipo 
T A G U A S 
Atados. -
Tasajo, sercues. 
C A J A S 
CubanPan— 
" vacías de carne 
Equipajes, número total de bultos. . 
Ladrillos, por cabida del bote, á ra-
zón de caja— 
P A Q U E T E S 
Drelaa para bocoyes de miel y mas-
c abad o, uno 
I d . id . con fondo, uno 
I d . id . de pipas, con fondo, uno . 
Cortes de envases de azúcar 
C I G A R R O S 
Caja coi riento 
I d . chica 
Bat r i l 
Carbón, tone'ada 
Ct ke, tonelada 
O A R B O Y E S 
Do alcohol, lleno 
Pe alcohol, vacío 
De ácidos -
Cilindros de ácidos en caja 
" chico'? 
M más chicos 
F R U T A S 
Barr i l 
Hau^al - -
I d . chico -
G U A N O D E L P E R Ú 
Caja -
De los Almarones de Depósito y loa 
de consumo — -
A R C O S 
Largos, raiMar 
Cortos, millar 
C U E R O S 
Carnaza, pacas 
Salados pacas -
Heno rté\ país, paca 
Miel de abejas, cuarterola 
Tarros y pezufias, saco 
M A D E R A S 
De á 10 por 10 pulgadas, m i l l a r . . 
Que excedan de 10 por 10 id . , millar 
G A N A D O V I V O 
Vacas de leche, una 
Vacas de lecho, de 2 á 10 cada una . . 
Garado para el consumo, cada uno. 
Ganado para el consumo, cargamen-
to, cada uno 
Cargamento do roses — 
Toros do lidia, cada uno — 
Toros de lidia más de uno, no inclu 
yendo el primero, cada uno 
Caballos do lujo, cada uoo 
Caballos de lujo, más de uno, no i n -
cluyendo el primero 
Caballos y mulos de trabajo, u n o — . 
I d . más de uno, no incluyendo el 
primero, cada uno -
Cerdos por cargamento, cada uno. . . 
Lanar, cargamento, cada uno 
M I E L D E C A Ñ A 
Bocoyes de carreta 
Bocoy do tiro 
f uarterola 
Pipa 
Metales, viejo, por viaje, caja 
Aves, jaula 
Cotorras, jaula 
S ' roñes de yarey 
Tubos de barro, caja 
Trapos, paca 
E S P O N J A S 
Paras, grandes 
Chica?, medias pacas 
A Z Ú C A R 
Caja 




A Z Ú C A R M A S O A B A D O 
Bocoy 












































. . corriente. 
T A B A C O 
Caja. . . 








































P I C A D O R A 
Caja 
Mea i a caja 0 5 
Bollo, grande. 10 
Bollo, chico 04 
Fardo 05 
B«úlee, expreso, u n o . . . 10 
Tí-jas, caja OS 
Tortugas, ca la una 10 
Remolque por semana LOO 
H O R T A L I Z A S 
Huacal , 014 
Viandas, huacal 12 
Huacal de p lá tanos 11 





Loe - a j e s de l a H a b a n a á l a C h o -
r r e r a , Baonranao y á A r r o j o s , ee pa-
g a r á n dobles. Loa viajes m á s a l ia 
de estes pantos , s e r á n á precios c o n -
venoiocales. 
Las embarcacioneR que l l even equi -
paje cotnpnesto do m á s de 140 oajas, se 
p a g a r á n por via je . 
Por madera, h ie r ro , m a q u i n a r i a y 
a r t í c n l o s de bar ro , se p a g a r á á las em-
barcaciones el viaje o rd ina r io siempre 
qne la carga no exceda de la m i t a d de 
la capacidad; de lo con t r a r i o se les pa-
g a r á el mipmo precio qne por m a q u i -
nar ia , ocho centavos por caja; debiendo 
pagar los d o e ñ o s cua lqu ie r exceso de 
salario en que se i n c u r r a do ran t e la 
descarga de las mismas. 
A loe lancheros se lee b a r á respon-
sables por a v e r í a ó p é r d i d a , desde el 
momento que rec iban la carga hasta 
a q u é l en que se e f e o t é e l a entrega á la 
persona d e s i g n a d » . 
Los patrones de lanchad y sus asis-
tentes s e r á n nombrados por los doe-
ñ o s de las lanchas, y c u i d a r á n de que 
ae regis t re una p l a n t i l l a en la Oficina 
del C a p i t á n del Puer to ; y cualquier 
cambio qne en é s t a se opere, s e r á i n -
media tamente not if icado á la Ofic io» 
de l C a p i t á n del Pue r to , para cons 
tanc ia . 
E n caso de aver ia deb ida al mal ma 
nejo de las embarcaciones, á é s t a s , sos 
d u e ñ o s y sns patrones, se les h a r á 
responsables, separada é i n d i v i d u a l -
mente . 
Los lancheros qne carguen maquina-
r i a y a r t í c u l o s de barro , t e n d r á n dere-
cho á reclamar por en t raba jo un ao 
m e n t ó jus to y e q u i t a t i v o de sns sala-
rios. E l sa lar io de aquellos qne se 
ocupen de m a q u i n a r i a y efecto de ba 
r ro , s e r á dob 'e . 
Se c o n s i d e r a r á el d í a de t rabajo des-
de las seis de la m a ñ a n a hasta las seis 
de la ta rde . 
O B S E R V A C I O N E S 
PAKA L A IMPORTACION 
L a descarga de vapores y buques 
de vela se c a l c u l a r á de acuerdo con el 
n ú m e r o l e cajas de a z ú c a r que car-
guen esos boques en dichos viajes, el 
precio de 100 cajas siendo de 7 pesos 
oro. Los viajes se c a l c u l a r á n como me-
dio viaje, tres cua r to de via je , y v ia je 
entero. 
A d e m á s de los viajes, las lanchas re 
o i b i r á n 4 pesos 50 centavos oro , por 
u í » , de e s t a d í a , cuando ca rguen y 
descarguen de noche, ó el domingo y 
diaa de fiesta. 
Ea ra que nn d i a ee considere de fies-
ta t iene qne haber s ido p rev iamente 
declarado aeí por el A d m i n i s t r a d o r de 
A d u a n a . 
G u a r d i a en dias h á b i l e s . L o i viajes 
se c o n s i d e r a r á n que consisten de coa-
t r o dias para cargar y descargar, y 
por cada d ia que exoeda de ese t iempo 
se p a g a r á 4 pesos 50 centavos oro, por 
cada d ia de g u a r d i a , inc luyendo el d i a 
Ce descarga que se t e n t a r á desde el 
momento que el Inspector de A d u a n a 
á bordo en t regos el permieo para dejar 
ei vapor . 
E s t a d í a por beno y t rasbordo . A los 
boquea se les p a g a r á 4 pesos 50 centa-
vos oro, adicionales, p p r m i t i é n d o s e l e s 
tres para cargar y descargar, que em 
p e s a r á n á contar desde el momento que 
se entregue el permiso por el Inspector 
de A d u a n a á bardo. 
Po r el t rasborde de nn cargamento, 
de un boque á o t ro , se e n t e n d e r á lo 
mismo qne se refiere en lo concernien-
te á beno. 
P o r l a ñ a b a s que caegoen a z ú c a r pa-
ra vapores ó boques de vela , que se 
enonentren d e n t r o ó fuera del puer to , 
cuando é s t o exoeda de cua t ro dias , i n 
o!oyendo el de carga, se c o b r a r á el 
cuar to d ia por gua rd i a , s e g ú n se esti-
pu la en lo referente á e s t a d í a por car-
ga r y descargar de noche 
Los a r t í c n l o s que no se h a y a n 
mencionado, se a b o n a r á n á precios con-
vencionales. 
E l Comandante de Es'ado Mnijor, 
J . B . H l C K E V . 
L o precedente se p u b l i c ó el mar tes 
en la Gaceta. 
LLEGADA 
A y e r í n v i m o s el gusto de rec ib i r l a 
v i s i t a del conoe idoedi tor hiepano-ame-
r icano M r . Edua rdo D a l e A p p l e t o n , 
uno de los jefes de la famosa casa " D . 
A p p l e t o n y Üo .u , de N u e v a Y o r k . 
E l s e ñ o r A p p l e t o n l l e g ó ayer á la 
Habana y aunque s e g ú n nos d i jo , so 
viaje es pu ramen te de recreo, creemos 
que a p r o v e c h a r á l a c o y u n t u r a de ha-
llarse reunidos eo toa lmente los Supe 
r in tendentes de las Escuelas p ú b l i c a s 
de la I s l a , para ofrecerles los ú l t i m o s 
l ib ros dest inados á la e n s e ñ a n z a edi-
tados por l a c o n o c i d í s i m a y bien 
acredi tada casa de qne es represen-
tante . 
D á r n o s l e la b i enven ida m á s co rd i a l , 
deseando que le sea g r a t a su breve 
permanencia en este pais. 
A L C A M P A M E N T O D E O O L U M B i A 
Es ta m a ñ a n a s a ü ron de Palacio 
con objeto de v i s i t a r el campamento 
Colombia , establecido en B o e o a v i s t a , 
Marianao, los generales Mi les y W o o d 
a c o m p a ñ a d o s de eos avadantes de 
campo teniente coronel W h i t n e y y t e -
niente Mo Coy. 
E L G E N E R A L M I L E S 
A las noeve de la noche de ayer re-
gresaron á esta cap i t a l en t r en expre-
so de B a t a b a n ó el general Mi les , co-
ronel Scott, el ten iente coronel W h i t -
ney, comandante Greb le y el teniente 
Banna , d e s p o é s de haber v i s i t ado á 
Nueva Gerona y Santa Fe ( I s l a de P i 
nos.) 
D E R F C e O D B P R I O R I D A D 
A y e r t a rde foó ent regada al general 
Wood ona ins tancia firmada por el 
doctor don Jo rge L . Dehogoes, conce-
sionario de u n t r a n v í a e l é c t r i c o , r e i v i n 
dicando sos derechos, en v i s t a de nn 
soelto publ icado en var ios p e r i ó d i c o s , 
en el qoe ee dice qoe ciertos vecinos 
de la calzada de la I n f a n t a so l ic i t an 
del Fe r roca r r i l U rbano qoe ex t ienda 
so v í a desde la cal le de la M a r i n a al 
Poente de A g o a Dulce , c como quiera 
qoe ese ramal forma par te d e l e i t a d o 
proyecto del aeBor Dehogoes, s e g ú n 
planos y Memor ia entregados al s e ñ o r 
Secretario de Obras P ú b l i c a s en 14 de 
Febrero de 1900, s e g ú n recibo, y no 
teniendo el F e r r o c a r r i l Urbano la con-
ces ión para d icho t r amo , hizo constar 
el s e ñ o r Dehogoes la . p r i o r i dad qoe le 
pertenece y so d e o i s i ó n de hacer valer 
JOS derechos en e l modo y forma qoe 
hubiese l uga r . 
R R O A Ü D A C I ^ N M U N I C I P A L 
E l A y u n t a m i e n t o de esta c iudad re-
c a u d ó ayer por diferentes concep-
tos, 6.223 pesos 05 centavos en moneda 
de los Estados Unidos . 
OOKFÜEENOIA 
E l s á b a d o 23, á las ocho d« la noche, 
en l a c a i z a d a de J f s ú s de l Monte n ú 
mero 311, t e n d r á efecto la p imera de 
la serie de conferencias qoe ha acorda-
do celebrar el C o m i t é del bar r io de Je-
s ú s del Monte del p a r t i d o U n i ó n D e -
m o c r á t i c a , haciendo ORO de la p a l a b r » 
el elocuente orador s e ñ o r don A n t o n i o 
G o v i n y Torres . 
E l presidente de d i cho C o m i t é i n v i -
t a por efcte medio á los C o m i r é s de d i -
cha a g r u p a c i ó n p o l í t i c o , afi l iados, y 
cuantas personas deseen asis t i r . 
I N T E H P R E T A C I O N E R R Ó N E A . 
Con not ic ias el Secretario de H a -
cienda de que el A y u n t a m i e n t o de es-
ta c iudad , dando nna i n t e r p r e t a c i ó n 
e r r ó n e p a l a r t í c u l o 7o d« i» o rden nú -
mero 501. serie de 1900, del Cua r t e l 
General , e s t á cobr i iudo doble recargo 
del s e ñ a l a d o en el p á r r »fo 2? del ar 
t í c u l o 18 dtí la orden n ú m e r o ~2o4,t de 
la misma serie, ha l l amado sobre ello 
la a t e n c i ó n del A l c a l d e M u n i c i p a l de 
la Habana, toda vez que conforme á 
dichos preceptos legales, los c o n t r i -
buyentes por fincus orbanas qoe no 
satisfagan sos cuotas d e n t r o del plazo 
para el pogo sin recargo y d é l o s ocho 
d í a s que han de c o n c e c ó r s e M s al efec-
to, só lo e s t á n ob l igados al< ¿pago del 
recargo del seis por c iento den t ro del 
t f imest re , s e g ú n sea la finca nrbana ó 
r ú s t i c a la cuota adeodAda, l i q u i d á n -
dose el recargo desde la fecha de la 
p u b l i c a c i ó n . 
D E S E S T I M A D A 
H a s i d o desestimada la alzada esta-
blecida por las s e ñ o r i t a s E l v i r a y Ade-
la Tarafa , cont ra eí a o o e r t í o del A y u n -
tamiento de esta c iudad , qoe les n ^ g ó 
I» d e v o ' o o i ó n de la casa A m i s t a d n ú -
mero 73, propiedad de las mismas. 
S O B R E U N P A D R O N 
Se ha desestimado la p e t i c i ó n de l 
Presidente de la J u n t a M u n i c i p a l de 
A m i l l a r a m i e n t o de e t t a c i u d a d , defor-
mar con jon tamen te con dicho t rabajo 
on p a d r ó n de p lomas de agua, pues 
esto es o b l i g a c i ó n exc lu s iva dei A y u n -
tamiento y no de la J u n t a , coyas oh i i -
gaoiones pon las qne expresa la orden 
n ú m e r o 355, serie de 1900, de Cuar te l 
general. 
A U T O R I Z A C I Ó N 
E l A l c a l d e M u n i c i p a l de Regla ha 
pedido al Secretar io de Estado y G o -
b e r n a c i ó n , qoe se au tor ice al A y u n t a -
miento de aquel t é r m i n o para n » a r del 
C a p í t u l o de I m p r e v i s t o s de su presu-
puesto, una vez agotada la c o n ^ i g n » -
c ión del C a p í t u l o 6% a r t í c u l o 4o del 
mismo. 
P R O P U E S T A 
E l A l c a i d e de la C á r c e l de U n a n a -
bacoa ha propuesto a l Secretario de 
Estado y Q o b e r n a o i ó n , que des t i t uya 
de so ca rg > a l Escol ta de d icho eeta 
bleeimiento don M a n o e i Her re ra y 
nombre en su logar á don A m a d o C^s-
te l ianos . 
F U ' J U E O A R T I S T A -
E l A y u n t a m i e n t o de Goana iay ba 
acordado d i r i j i r s e á la S< ciedad Bcc-
n ó m i o a de A m i g o s del P a í s , a l C «ber-
nador M i l i t a r y al Secre ta r io de I n s -
t r u c c i ó n P ú b l i c a , p i d i ó o d o l e s su pro* 
t e c c i ó u para el n i ñ o A u r e l i o Croz qoe 
s in i n s t r u c c i ó n de n i n g ú i g é n e r o , 
realiza obras de escu l tu ra en madera 
ó p iedra y cu ras obras demues t ran 
sus grandes ap t i tudes para el c u l t i v o 
de este bel lo ar to . 
s 
E L D O U G L A S 
Esta m a ñ a n a fondeó en puerto proceden-
te do Tampico, el vapor noruego Dougias, 
con cargarneuto de ganado. 
E L B O R T O N 
Este vapor inglés eíjtró en puerto proco-
dente de Filadelfla, con carga general. 
D E P A Z C A G O O L A 
Ayer tarde fondearon en puerto con car-
gamento do madera, procedentes de Paz 
eagoúla, loa laocbones americaoos LíUie y 
Trojan. 
E L T R A N S I T 
Para Coibarién salió ayer tarde el vapor 
noruego Tnmait. 
L A O T I S 
La goleta americana de este nombro sa-
lió bo; para Pazcagoula. 
E L H D M B B R T O R O D R I G U E Z 
Esta mañana fondeó en puerto proceden-
te de Nuevitas el vapor Humberto Rodrt-
yuee con nn lancbón á remolque, y sa ldrá 
el sábado para el mismo puerto, admitien-
do carga y pasajeros. 
G A N A D O 
Don Lucio Hetancourt, recibió hoy de 
Tampico por el vapor noruego Bouglas, 87 
vacas, 29 terneros, 339 novillos y 125 ca-
ballos y yeguas. 
NECROLOGIA. 
F a t a l desenlace ha tenido la g r ave 
enfermedad qne aquejaba, desde Lace 
largo t iempo, á nuestro pa r t i cu l a r y 
est imado amigo don Pastor E . -Valera, 
d i s t i n g u i d o hombre p ú b l i c o de la pro-
v inc i a de Santa C la r a . 
E n la noche del m á r t e s , t r á a ó r n e l e s 
sufr imientos , d e j ó de ex i s t i r el honra-
do y laborioso cabal lero. 
E n la ac tua l idad era presidente del 
Pa r t i do de U n i ó n D e m o c r á t i c a en las 
V i l l a s y t e n í a á sn cargo el fomento y 
d i r e c c i ó n de var ias fincas de la j u r i s -
d i c c i ó n de R e m e d a . 
Prac t icado el embaTeatnamiento del 
c a d á v e r foé conduc ido en la mai laoa 
de ayer hasta d icha pob l ac ión en el 
t r en de pasajeros de B a h í a . 
A l l í , donde d is f ru taba el eeBor V a -
lera de grandes consideraciones y s im-
p a t í a s entre todos los elementos de la 
sociedad r e m e d i a n » , «>e esperaba en 
c a d á v e r para rend i r% una oariOoea 
m a n i f e s t a c i ó n de sent imiento . 
A l a inconsolable v i a d a as í como á 
todos los deodos del finado enviamos 
desde estas l í n e a s la e x p r e e i ó o de 
nuestro p é s a m e . 
Pas á eos restos. 
MERCADO MONETARIO 
C A S A S D E C A M B I O . 
Plata SOS^á 
B i l l e t e s . . . . . . . . . . . . . . 7 i"á 
C e n t e n e s . . . . . . . . . . . . . ¿ 
En cantidades i 
L u i s e s . . . . . . . . . . & 
Ea c a n t l d a d . e a , á 6.25 plata 
80i valor 





S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a 
D e h o y . 
Hueva York , Marzo ' ¿ l . 
Londres , M » r i o 2 1 . 
P E S I M I S M O 
L a G a z e t a de W e s t m i n s t e r co-
menta en Bentido pesimista la negativa 
del general boer Botha de aceptar las con-
diciones de paz que le propuso el general 
Eitchecer, comandante en jefa d© las ^a9r" 
zas b r i t án icas en el Sor de Africa. 
E L Ü O N P L I Ü T O A N G L O - K Ü S O 
Se^ÚQ telegrama de PákÍQ al V a i f i j 
M a i l el general Wogark, comandante de 
las fuerzas rusas que se negó á aceptar la 
mediación del Feld Mariscal Walderses, 
ezije ahora qne las tropas ingiesas se re -
t i r en inmediatamente de la? posiciones 
que ocupan y den nna sat isfacción por 
haber arriado la bandera rusa de dicho 
punto. 
El.general Barrow, jefe delasf jerzas 
ing.csas, apoyado por sa gobierno, se ha 
negado acceder á la p í e t e n s i ó a del general 
ruso. 
M a d r i d , Marzo 21 . 
E L " P E L A Y O " 
En Consejo de Ministros se ha acordado 
que el acorazado P e l a y o 33 traslade á 
Tolón para saludar á Mr . Loubst, presi-
dente de la Repúb l i ca francesa, cuando 
llegue á dicho puerto, 
8 a n P í i t e r s b a r g o , marzo 21 
L A A G I T A C I O N E N R ü á l A 
Cont inúa la ex i tac ión en Hssia y ha ha-
bido otra tentat iva de asesinato contra 
nn alto empleado, al que se le á i spa ró un 
t i ro en Craáock. 
U i u d a d del Oabo, marzo 21 
L O S B O B R 3 
En un encuentro habido en el ter r i tor io 
de esta Colonia, los boers tuvieron nueve 
muertos y siete her idoj ; las p é r d i d a s de 
los ingleses fueron uno ds los primeros y 
diez áe los segundos» 
Bodapes t , marzo 21 
D B S P 3 D I Ü O D E L S S R V I O I O 
E l oficial de g e n d a r m e r í a que i n t s n t ó 
ssesinar ai Feld Mariscal Jablancs-, jefe 
del referido cuerpo, ha sido despedido á ú 
servicio. 
T o k i o , J a p ó n , marzo 21 
L A S C A M A R A S J A P O N E S A S 
E l Mikado ha convocado las Cámaras 
para acordar !a conducta que debe segnir 
el Gobierno á ccnsecnencia de la nueva 
act i tud qne ha asumido Eusia en la cues" 
tión china. 
N o e v a Y o r k , Marzo 2 1 . 
L A S F U E R Z A S I N G L E S A S 
E N T I S N S I N 
L i s noticias de Tlensin recibidas por el 
t / e r n l f l , alcanzan al martes por la no-
c h i ; las ú n i c a s fuerzas inglesas que ha-
bía en dicho punto se componían del con-
tingente de la India , quinientos hombres 
de i n f a n t i n a de marina que llegaron pos-
te r iorm*nte de T a k ú y cierto n ú m e r o de 
tropas del contingente australiano que 
llegaren de P e k í n . 
W a s h i n g t o n , marzo 21 
M AS P R O V I N C I A S 
EÍ juez Taft presidente da la Comidon 
filipina, te legraf ía desde Manila que se 
han organizado bajo la a d m i n i s t r a c i ó n 
amerresna y en medio del entusiasmo de 
los nativos, varias nuevas provincias. 
PMrls, marzo 21 
G O T 
Ha fallecido ol celebro actor Got. 
Marse l la , marzo 21 
L A H U E L G A 
L a s i tuac ión se ha agravado d a b t á o á 
haber asumido los hnelgnistas ana ac t i -
t u d agresiva. 
Ha habido una colisión é n t r e l o s es t i -
vadores en huelga y las tropas, resaltan* 
do varios heridos de am tas partes-
Londres , marzo 21 
L O S R U S O S B N C O R E A 
Telegraf ían de K:be al M a i l , qug los 
procedimientos de los rusos en Corea son 
claramente agresivos. 
B e r l í n , Marzo 2 1 . 
L A A C T I T U D D E A L E M A N I A 
En los c í rculos oficiales se confía en 
qne el cccflbto anglo-ruso de T i e j s i n 
q u e d a r á satisfactoriamente zanjado. 
Les funcionarios de alta ca tegor ía de-
claran que Alemania e s t á resnelta á ob-
servar la m á s estr icta neutralidad entre 
las partes contendientes, 
Londres , Marzo 2 1 . 
U N H E R M A N O D B B O T H A 
Telegraf ían de Pretoria que en un re-
ciente encuentro ha sido muerto Felipe 
Botha, hermano del general del mismo 
apellido, y heridos dos de sns hijos. 
N n e v a Y o r k , marzo 2 1 . 
E L D I Q U E 
Se es tá organizando aqu í una Compa-
ñ í a con objeto de comprar el diqne flotante 
dé la Habana. 
M a d r i d , marzo 2 1 . 
I N U N D A C I O N 
Ha ocurrido otra inundac ión en A n -
da luc ía que ha causado grandes es-
tragos. 
T iens in , marzo 2 1 . 
M A S I N G L E S E S 
Siguen llegando nuevos contingentes do 
tropas inglesas á esta ciudad, además ae 
los mencionados anteriormente-
S O B R t í ) L A S A K M A S 
Las fuerzas b r i t á n i c a s es tán sobre las 
armas para poder rechazar cualquiera 
agres ión da los rusos que pudiera entor-
pecer el arregio del cor íLc to pandisnte. 
W e bave bad the p h e a r e o f r e -
o e i y i o g yes terday the v i s i t of the w e i l 
k n o w a S p a n i s h - A m e r i o a n pobl iaher 
Mr. Eduardo I ) »'8 Aop le t aa ooe of the 
head men of the famoaa p a b í i a b i a ? 
Iioose " D . A p p l e t o n and Oo . " o í 
New Y o r k . 
M r . A p p l e t o n a r r i v e d i n H i v a o a 
yesterday and t h o n g h he t o l d na t h a t 
be ia oo ly t r a v e l i o g iov pleaaure, 
t h i o k t h a t he w i l l t a k a adv- in taga o f 
the meet ing o f the pob l io s choo lá sn . 
per in tendeuts , and otfer then t h v 
lateat bonk ' í deat ined to teaohing, and 
edioted by tha w e l l k n o w a and oredi t 
ed hoaae w h i o h he representa. 
W e ex t end to M r . Appl^Con t b * 
moat co rd ia l wHcoroe and may bia 
v i a i t to the I ^ l a a d be aa enjoyabk4 
ooe. 
DRAMA CONYUGAL 
T E N T A T I V A D E ASESINATO. 
A laa nnevo de la noche do ayerj encon-
trándose de recorrido el teniente de la Ia 
Estación de Policía, S r . Augusto Feria, a-
compañ^do del sarge ^to Zuldivia, al t^an-
eitar por el callejón de San Juan de Dios, 
Bintió voces de auxilio y socorro que par-
tían del interior de la casa n0 IS de dicho 
callejón, por lo que acudiendo allí, encon-
traron á un individuo de la raza blanca 
q-ie, armado de un cuchillo, a l t a b a pu-
ñaladas a una raujer. 
El sargento Zaidivia, que fuá el primero 
que entró en la casa, al ver lo que ¡oeunLv 
se abalanzó sobre dicho individuo, desar-
mándolo y reduciéndolo á p isión. 
Seguidamente la mujer lesionada fué 
trasladada al Centro de Socorro de la pri-
mera demarcación, donde se le prestaron los 
auxilios de la ciencia módica por el facul-
tativo de guard'a, Dr. Velazeo. 
L a lesionada resultó nombrarse R^sa 
Valdóa Liama, natural de la Habana, de 
18 años y de estado casada, la cual presen-
taba segúu cer t iücado facultativo d/es he-
ridas de arma blanca, una cu las regiones 
naso labial izqnierda iic 10centímetros; otra 
en la escapular izquierda, de 14 centímo-
trof; otra en la escapular derecha, de 4 cen-
tímetro?; otra en la intar-escapuiar, de 3 
centímetros; otra en la antibraquial Jere-
cba, de ü cent ímetros; otra en la tenat de-
recír», de 3 centímetros; oi rá en la hipote-
nar derecha; otra en el dedo índice de la 
mano derecha; otra en la región fr .mtal iz-
quierda y la otra en la cara dorsal de la 
mano derecha. 
Ei agreeor dijo nombrarse Feliciano Bollo 
Reyes, natural de Matan¿a8, de 3tí años, 
boja'atero y vecino de un cuarto interior de 
dicha casa, y manifestó que si lubia trata-
do de matar á. la Valdós, que es su legítima 
espesa, fué por haberla sorprendido en re-
laciones ín t imas con un tal Serafín Mar t í -
nez Sánchez, y que al ver su honor u l t ra-
jado, tomó un cuchillo de la cocina y le 
dió de puñaladas . 
L a policía oc^pó en el lugar del suceso 
un cuchillo de gran t amaño , doblado por el 
medio y partida la punta; y el cual entregó 
el teniente Feria ai Juez de guardia, al 
constituirse éste en el Centro de Socorro. 
El detenido después de prestar su p r i -
mera declaración, ingresó en el Vivac á 
disposición del Juzgado del distrito Norte. 
. La policía ba citado al Martínez Sánchez 
para su comparendo ante el Juez del d iá t r i -
to, en el día de boy. 
Según la Valdés, que fué remitida aThoa-
pital número 1, antes Alfonso X I l l , para 
atenderse á su asistencia módica, su esposo, 
que al casarse con ella eraviudojhabía cum-
plido una condena do presidio, por haber 
dado muerte á su primera mujer. 
B N U N A CASA D E TOLB R A N C I A 
El blanco C. C. Cotter, vecino de Prado 
23 A, pidió auxilio ;il vigilante número 1G 
de la primera Estai. ion de policía, para de-
tener al pardo Leopoldo Chacón Gómez, 
criado de maro en la caci de tolerancia 
calle do Obrapía número lO'J, á quien acusa 
de haberle hurtado 22 pesos oro americano, 
en circunstanci..s de encontrarse de visita 
en dicha casa. 
El detenido ingresó en el Vivac á dispo-
sición del Juzgado Correccional del primer 
distrito. 
EAPTO 
A l Inspector de la Guardia Rural de 
Guaoabacoa, coronel Menocal. se presentó 
ayer don Juan Suarez, vecino de la tinca 
"Los Cocos" manifestándole que en la ma-
gus-
O B I S P O 8 7 
La dueña de este acreditado estabJecimiento tiene el 
to de participar á su distinguida clientela haber recibido ios 
modelos de SOMBREROS de P R I M A V E R A , llegados por el 
íiltimo vapor francés, los cuales se ta l lan á la venta. 
También se ba recibioo un grandioso surtido en objetos 
Fúnebres , Ramos de igleeia de mucha novedad, Plantas, flo-
res, peinetas y otros artículos de fantasía, todos de la úl t ima 
creación de la moda. 
acao ái ¡ i 
drugada de dicho día, habia sido rao t i ru 
sn hermana política la joven Juana HVT 
nández, por su novio Salustiano Gonzáilr 
Alvarez, con residencia en la finca "Ei P, 
raiao." 1 r a -
González Alvarez y so compañera fueron 
detenidos y conducidos ante el Juez á l 
Instrucción de Guaoabacoa. 
U N A J A R R A D E P L A T A 
Dos individuos desconocidos so introdu 
jeron furtivamente on el domiciio de don 
Manuel Menóndez, calle del Prado número 
11, hurtando una jarra de plata avaluada 
en 25 pesos oro; pero al salir do la carta 
fueron vií-tos por lo que emprendieron la 
carrera abandonando en la fuga ¡a men-
cionada jarra. 
La policía procura la captura do dichos 
individuos. 
H E R I D A C A S U A L 
Gumersindo Fernandez, vecino de la 
calzada do Vives, sufrió una herida menos 
grave, en el dedo medio de la ma.io iz. 
quierda, al estar trabajando en el traslado 
del kiosco de la calle de Egido efquina á 
Arsonal. 
Se levnntó atestado de la ocurrencia y ee 
dió cuenta de lo sucedido al Juez Correc-
cional de) distrito. 
AGRESION 
Dos vigilantes presentaron en la segunda 
Estación de Policía, al blanco Juan^Gui-
llen y Cabezas, A quien doruvler.-n en el 
interior de)a casa oalle de Curazao n ú m e -
ro 2S, al sentirse en el interior d é l a misma 
nn disparo de arma de fufgo, y en cuva ca-
;M reside la meretriz Juliana Pérez l íodr i -
guez. 
La detención de Guillen se llevó á cabo 
por manifestar don Roberto Martínez, ve-
cino de Figuras 8. letra B., quo dicho indi-
viduo, al estar amlns «n ía caen ya expre-
sada, le agredió dándole de golpes, y des-
pués de apagar las luces do la caca, le dia-
paró un tiro 
La policía ocupó un revólver buldog con 
cinco cánsnlaa, una de ellas dtopanuta 
Ambos indlviduos^fucrcn mmitidos al 
Juzgado de guardia. 
R E Y E R T A Y LFJSIOM^S 
La parda Ca r i i i d San^nval, vecina de 
la c-jlle do Misión número 3 3, foó asistida 
en el centro de socorro de la primera de-
iharcíción de uüa herida que le causó el 
pardo Alfredo Va'dóa al arrojarlo una 
plancha por nogirse olla á seguir viviendo 
en sn compañía. 
La lesionada y su agresor fueron deteni-
dos por el vicilanto Benito Bavee, quien 
los condujo á la estación de policía para 
que se procediera á lo que hubiera lugar. 
HURTO D E ROPAS 
Durante la ausencia de don Juan Mira-
mentes, del Comercio y vecino de Jesús Pe-
regrino número 20, 'e hurtaron varias pie-
zas de ropa y otros objetos per valor de no-
venta peses oro. 
Se ignora quién ó quiénps sean los auto-
ros y se dió cm-uta de lo sucedido al juez 
del distrito Oeste. 
E S T A F A 
Un menor blanco se presentó en la ferre-
tería de los señores Alvarez y Cp-, calle de 
Aramburo números 8 y 10, y estafó dos 
timbres para coches, por medio de un va-
le, con la firma suplantada de los señores 
Alvarez y Op. 
La policía procura ia captura de dicho 
menor. 
E U R T C 
Por hurto de un reloj de plata, avaluado 
en tfes centenes, al pardo Conrado Che-
nard. vecino de Teniente Rey número 84, 
fué detenido por un vigilante de policía el 
moreno Pahlo Hernández, que Intírosó on 
el vivuc á disposición del juzgado compe-
tente. 
T E N T A T I V A D E E S T A P A 
Dos policías de la Sección Secreta de-
tuvieron al pardo Higinio Montalvo, veci-
no de la calzada de J e sús del Monte n ó m . 
4ü6 y ai blanco Agustín Paie', de San J o a -
quín (ignora el número) por haber tratado 
de estafar por medio del timo el "Pesca-
d"" 300 centeues á don Segundo, Trigo 
Freiré vecino do Campanario núra: 110. 
A los detenidos se le ocuparon IÜS bara-
jas correspondientes So dió cuenta al Juez 
correspondiente, con remisión de ios dete-
nidos. 
Además el Higinio Montalvo se encuen-
tra reclamado por el Juzgado de Instruc-
ción del Este con dostino á la Cárcel, eo 
causa por juego prohibido. 
HURTO DE DINERO 
El pardo Angel Roíz Valdós (a) " E l 
Azorado" vecino de Aguila núm. 110, fué 
detenido por acusarlo la morena Juana Za-
ya, meretriz y vecina de Egido núm. 107 
del hurto de on peso plata española. Se 
dió cuenta al Juzgado Correccional del 
primer distrito. 
SOCIEIMS y EMPtiESUS. 
Por circular fechada en esta el 15 del ac-
tual, so nos participa quo se ha hocho car-
go do la liquidación de todos los créditos 
activos y pasivos y continuar los negocios 
de R. Argiielles la sociedad mercantil re-
cientemente cuas t i tu ída bajo ladenom na-
cióo de Hijos de R. Argüe!¡os, de la cual 
soo gerentes con el uso dt ia firma social, 
loa señores don Federico Bornaldo de Qui-
ros y don Juan F. Argiie'lcs Ramos, los que 
han concedido poder á don Miguel Goizue-
ta Baraibar para firmar el nombre de la 
casa. 
E . 1». D. 
B L D O T T O K 
D. Eerique Guird 
H A F A L L E C I D O 
Y dispoesto el en t i e r ro pa-
ra laa cobo A. M. de l d i a de 
ODaBana, loe que roeor iben 
viuda, hij s, hijos p o l í t i c o s , 
hermanee, hermanos p o l l t i -
OOP, sobrinos y d e m á s pa-
riente?, ruegan á las ^Qr80-
ñas de eo a m i s t a d se s i r van 
coDonrrir á la i n d i c a d a hora , 
& la casa m o r t u o r i a , Pepe 
Antonio 2 1 , para aoompaBar 
el cadáver a i O e m m t e r i o de 
esta V i l l a , donde so despe 
d i r á el doelo . 
Gaanabacoa, Marzo 21 de 
1901. 
Trlo ldad Vioodi d« OQI"1—Enrique, 
Jnl io ? Bodoiro Oairal j V iood i—MsrU 
8 - L ü i r i e df Qnir»! y Concepc ión G o n -
i s l e* de Ooira l—Frano l i co , L m é I s a -
bel Ouiral —Mignel F . Vlondi—Jolista 
V i o D d ) - T r ) o J d « d M. de O a u a l — B o r -
tenita V t r o c » de Vlocd i—Mtr io y E n -
rique G a l r a l y Moreno—Julia Vtondi j 
V a r ó n » — A r t u r o Viondi—Dr. Francico 
M H é c t o r . 
No se reparten esquelas. 
r f iSI i a - ' l 
D I A R I O 1>E L A M A R I N A - U a r z o 21 de 1901. 3 
CAUTA DE 
v i . 
B í r l í n , Enero 5 de 1001. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Habana . 
M a y eeuor mío ; 
An tea de abandonar á H a m b o r g o 
vjpifé todos loe hospitales de eaa g ran 
c indr td , de Ion onales só lo m e n c i o n a r é 
rioe qne son verdaderos monstrnos de 
)a especie t r o l u d o el nno: " A ' t e s 
Al lpei r f»inea K r í í D k e o b a n s , " 6 sóasd 
A r t i Q t i " hfífp'tnl nenerrl; y el o t ro : ' 'Ne-
nes Al legfmeioea K r a n k e n h a n s , " ó 
J í r ero kospital gentrol . Rn el pr imero 
hay i 'n I» aotnal idad 1 400 enfermos, 
podiendo alojar basta 200 máp ; y en el 
cegando se estaban corando cnando 
j o lo v i s i t é , I COO pacientes, y poede 
dar el cabida 6 300 m á s . Este á ' t i r a o 
so bai la ei 'oado foera de la p o b l a c i ó n , 
en el a r raba l l lamado • 'Kppendor f , "en 
e n terreno elevado, rodeado por nn 
bel lo parqoeci to planteado de á r b o l e s 
y embellecido con faentes de sgoa, es-
t á t o a etc.. nn logar verdaderamente 
ideal . O o n e í a de 4S pabellones y edifi-
cios aislados, todos de ladr i l los , da dos 
pipos mochos de ellos, y parece nna 
ciortad en m i n i a t o r a . L a ciudad de los 
svíriniiettioft, qoe podie ra decirse. 
No hago ona r e l a c i ó n deta l lada do 
mía viei tas á esos dos hospitales, por 
qoe el asonto no interesa á la gran 
m a y o r í a de los lectores del DIARIO, y 
la reservo para d a r l a (nomo las qne 
hice á los hospitales de P a r í s ) á dos 
p e r i ó d i c o s profesionales de loa Estados 
Un idos , qne me la t ienen pedida. D i r é , 
FÍO embargo, qoe en el " A l t e s A l l f g e -
meines R r a n k e n h a o s " tove el para mí 
delicioso gasto de h^cer amis tad con 
el D r . G. L . Ber te lsmann, qne acaba 
de l legar del Traosvaa ' , donde estovo 
de m é d i c o m i l i t a r vo lun t a r io al servi-
c ió de los boers, se e n c o n t r ó en var ias 
de las c é l e b r e s batal las qoe a l l í se han 
dado, v personalmente a s i s t i ó á on 
g r a n n ú m e r o de oficiales y soldados 
inpleses heridos. Es tuv imos m á e de 
nna hora cambiando impresiones de 
coes t ro m ú t n o servicio m i l i t a r vo lan-
t a r i o , c o n t á n d o m e é l i n t e r e s a n t í s i m o s 
episodios de la aotoal gnerra en el Sor 
del A f r i c a , y yo á él otros no menos 
interesaotea de la qne recientemente 
bobo en la mayor de las An t iHas . 
El viajo de IJambnrpo á Hanovre 
(en d i r e c c i ó n tíor) es de 181 k i l ó m e t r o » 
qne se recorreo en t r en expreso en 3.̂  
horas, y cnesta. en coche de 2* dase, 
12 marcos y 10 p/ennigs (S2 12¿). V i a 
j a r en A l e m a n i a en carro de 2". es co-
mo hacerlo en los de 1* en coa lqo ie r 
o t r o p a í s eoropeo, y afia a q o í m i « m o 
eon casi exactamente ignales esas dos 
clases p o ó s el coebe es só lo nno, con 
dos divis iones, nn poco m á s Injosa la 
de 1". Tomen nota de ellos leotorea 
del DIARIO, qoe de este conocimiento 
( á m i costa) s a c a r á n ona o t i l i d a d de 
algonos pesos el d í a qoe don on viaje 
por A l e m a n i a . 
L a p rov inc ia pros iana de H a n ó v e r , 
y antes reino del mismo nombre, goza 
de jns tamente en todo el mnndo la re-
p o t a c i ó n de ser donde mejor y m á s 
eonoramente se habla el id ioma ale-
m á n . Ese faé el g ran a t r ac t ivo qne me 
l l e v ó á so capi ta l , donde he res id ido 
Varios meses. Yo h a b í a estudiado d n 
r an t e dos a ñ o s d icho id ioma en los co-
legios y universidades de loa Estados 
Un idos , y me c r e í a saberlo porqne lo 
l e í » y t r a d u c í a ; pero coando l l e g o é á 
H a m b o r g o me e n c o n t r ó que no enten-
d í a bien lo que me d e c í a n , y á d u n a 
penas me daba á comprender . Eso es 
precisamente lo qoe le resol ta á todo 
e l q o e e s t o d i a on id ioma cua lqu ie ra 
en nn p a í s donde no es el lenguaje na-
c iona l . Se le llena, en los colegios y 
academias e x ó t i c a s a l estudiante , la 
cabeza oon reglas gramat icales , y lue-
go se le hace aprender las numerosas 
excepciones deesas reglas, resu l tando 
al fin una c o n f o s i ó n de ideas que lo 
imp iden retener en la memoria la ver-
d a d e r a m m t e impor tan te . O t r a g ran 
d i f i c u l t a d en el estudio de idiomas mo-
dernos, es la e d u c a c i ó n del o í d o . Cnan-
do o í m o s hablar on id ioma qoe desco-
nocemos, nos parece imposible qne con 
aquellos extrafios sonidos se puedan 
dos personas entender. Y es porqne 
e n f stro sent ido a c ú s t i c o no los puede 
diferenciar ; pero luego, poco á poco, á 
foersa do o í r los repet i r muchas veces, 
los gravamos en nuestra memoria y 
aprendemos á reoonoaerlos. Esa es la 
r a z ó u p r inc ipa l por la cnal donde me-
j o r se aprende un id ioma coa lqoiera 
es en el p a í s donde todo el mondo lo 
hab la . L o m á s á que poede ooo aspi 
r a r en su p a í s na t ivo es á t r a d u c i r y 
l é e r mal on id ioma ext ranjero . 
B i emperador Carlos V de A l e m a , 
n ia y I de E s p a ñ a , qoe conoc í a y ha-
b laba cinco idiomas diferentes (cosa 
ex t remadamente rara en las testas co-
ronadas de aqoelloa t iempos) nos ha 
legado nna cétf bre frase qne pone de 
manifiesto lo qoe dejo dicho. H ó l a 
a q o í : (<Mit jeder neoealernten Sprache 
g e w i n n t man eine neu Sede ." Qne t r a -
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A l cabo de unos d í a s de estar en 
L u b l i n podo verle Longinoa a t av i ado 
regiamente con mot ivo de la r e c e p c i ó n 
de l embajador Rcsvan Ursa . L a a u -
diencia se celebraba * la sala l lama-
d a de las Estrel las , porque el p in to r 
B e l m , de D a n t z i g , h a b í a representado 
en ella el firmamento. Rodeaban al 
p r í n c i p e el predicador M n k o v e t z i , el 
mar isca l p r í n c i p e do Veroa ik , Bogns-
k t a v , Maskevio y los pajes y alabarde-
ros vestidos á l a e s p a ú o l a . L a sala 
apenas p o d í a contener el g ran n ú m e r o 
de oficiales que ostentaban m a g n í f i c o s 
uniformes. Rosvan Ursa r o g ó al p r í n -
cipe en nombre del ospodar qoe, va 
l i é n d o s e de la i i fl j enc ia qoe t e n í a so-
bre el K h a n , ob l iga ra á é s t e á coase. 
g o i r qoe loa t á r t a r o s de Bodg ink no 
invad ie ran las provincias valacas. 
O o o t e s t ó el p r í n c i p e en muy bnen la 
U n qoe el K h a n mismo no t e n í a i n -
flaencia sobre los t á r t a r o s de B o d g í a k ; 
pero que, de todos modos, cnando en 
A b r i l env ia ra no mensajero al K h a n , 
le h a r í a presente lo que le pedia al eo' 
dnc ida al castellano, d i c f : " C o n cada 
coevo id ioma qne aa aprende, ae gana 
una nueva alma." 
L . hermosa c iu l ad de H a n ó v e r e s t á 
s i t u a d * á ambas m á r g e n e s del r í o L o i -
ne, á 289 k i l ó m e t r o s a l Este de B e r i í o . 
es un centro i n d u s t r i a l mnnafac tore ro 
muy impor tanN», v cuenta con una po-
b l a c i ó n de 245,009 habitantes. Tiene 
ana parte vieja y orra qoe es moderna. 
E s t a ú ' t i m a e s her ra- í sa y elegante, oon 
anchas avenidas ó b m l e v a r e s adorna-
dos de amp!iaa aceras sembradas de 
á r b o l e s y con m a g n í f i c o s edificios qan 
hacen recordar los l indos bonlcv^rea 
de P a r í s , sin fd g e n t í o de a q u é los. E ^ 
t a m b i é n H a n ó v e r un cent ro i n t e l ec -
tua l de g ran inflaenoia, en el q a e e x i ^ 
ten var ios colegios y academia'3, entro 
ellas nna afamada E s c u d a M i i t a r y 
o t ra P o l i t é c n i c a ; á la p r imera de la-i 
cuales vienen á educarse p a n la c a -
r re ra de las armas muchos j ó v e n e s de 
diferentes nacionalidades, y la aegan-
da cuenta 45 profesores y 750 esto 
d i a n ^ a . Oanoa el imponente F i l a d o de 
lo* Ouél /o* (• 'Walfensohloss"), cons-
t r u i d o en 1800 y t r ans fo rmado eo E * -
cualas P o l t t ó micas ea 1830. 
Todos los a ñ o s viene á H a n ó v e r un 
n ú m e r o considerable de j ó v e n e s , varo-
nes y hembras da la* mejores fami l ias 
de I n g l a t e r r a y los Estados Unidos , á 
a d q u i r i r ¡a pooes ióa del i d i o m a de 
G o e t h e , S^hi l ler y A l e j a n d r o vou 
H u m b o t t . T u v e el gasto de hacer a-
mistad con alfifano" do ellos. 
El Tea t ro R^al ( K o ¡igl S c h a o s f u d . 
h « u « ) , ó, m á s oorreotainente, el Tea t ro 
Real de la Oom<»día, o o n a t r o í d o de 
1815 á 1833, seffíin los planos do un 
c é l e b r e a rqo i teo to de or igen francó¿^-
i lamado Lasé.*, es de lo m á s hermano 
qae yo be v i s to deesa clase da e i i t í -
cios, y bastante se mo parees a l Tea-
t r o de la Opera de P a r í s . E s t á prece-
d ido de un p ó r t i c o con una trran esca-
l ina ta , y decorada su faobad% oon 12 
e s t á t u a n d e poetas y compoaitores ale-
manes. Se ha l la s i tuado en medio de 
una gran plaza, y tiene al frente, sobre 
el embaldosado de é s t a , t res grandes 
e s t á t u a s : una de bronce del repntado 
composi tor Marsohner (fal lecido en 
18GI), o t r a de marmol blanco do O 
r r a r a , del c é l e b r e o i ro jano Strorae^er 
( fa l lecido en 1870), y o t r a de bronoo 
de K a n n a r s c h ( ' juo m u r i ó el au^ 18i!.>), 
fundador de la Esauoia P o l i t ó o n i o a «ta 
la c iudad . 
L a a n t i g u a Casa Cons i s to r ia l es nn 
edificio g ó t i c o del s i g l i X V . r«Rt.finra 
do sucesivameata en 18i5. 1879 y IS'.H), 
que no t iene nada d igoo de consig-
nar . 
E l Palacio Real , cuyos muros b a ñ a 
el r í o Leioe^ ^s nn vasto e d i f i d o de! 
s iglo X V I I , a n t i g u a residencia de ' rey 
de H a n ó v e r ( -nvo re ino p e r t e n e c i ó á 
l o g i a t e r r a d e 1 7 I 4 á 1837) y donde aho-
ra nadie v i v e mas qne los cr iados qr . -
cu idan lo poco que hay a l l i . E l ú l t i m o 
personaje real que lo h a b i t ó f aé el p r í n -
cipe A l b e r t o de Prns ia ; pero desde 
qae m u r i ó el duque de B r u n s w i o h — 
Laneba rgo eo 1884, y se le con l ió á él 
la regencia de ê e ducado, t r a K d ó el 
p r l n c i í e sn d o m i c i l i o al sonturi~o "R<í 
sideozsohlosa" de la c iudad de B r u n s -
w i c k . 
El museo P r o v i n c i a l , e d i f i d o de e H I | 
t i l o romano, cons t ru ido en 1858 v ú l 
t imamento agrandado y embel lec ido 
«on e s t á t u a s de ar t i s tas y sabios ale 
manes, contiene una co lecc ión bastan-
te buena de h is to r ia na tu r a l y o t r a de 
a n t i g ü e d a d e s de la p r o v i n c i a de Ha-
ü ó v e , ambas en el p r imer piso, v nna 
g a l e r í a de p i n t u r a en los otros do^ p i -
sos, en la qne abundan loa coadroK 
modernos de a i t idras a lemanes 
E n el centro do la par te a n t i g u a de 
!a c iudad hay una plaea de marcado, 
y en medio de el la se ha l l a noa hermo-
sa iglesia la terana l lamada " M ^ f k t -
kir i ! i ie , t . A l N . O. de la p o b l a c i ó a hay 
o t r a notable iglesia, t a m b i é n protes-
tante lu te rana , l l amada ^ C h r i s t n . j k i r -
che" ó I g l *;a dti ( h iv in , de o^ t i io góf.i-
co y c o n s t r u e n i ó u moderna (1801). qoe 
igualmente fciene delante on estenao 
mercado qo^ se t i t u l a ' ' K l a g e s m a r k f * . 
La c o n t e m p l a c i ó n de esos dos rama 
emplasamientos de templos rel igiosos, 
y el recuerdo de todo lo qne p r e s e n c i é 
en todo el d f r redor de la soberbia 
iglesia de San N i a o l á s , en U a m D n r g o . 
( le lo cnal hablo en mi car ta anterio ) 
aan hecho q o í me pregunte: ¿ C o r r e r á n 
parejas en la c o n s t i t u c i ó n menta l del 
a l e m á n la idea religiosa y l a idea bn 
cólicaT 
E l Masco de A r t e I n d u s t r i a l coatie-
ne en im p lan ta baja m a c h í e s d > d i fe-
rentes é p o c a s , obje 'aa de metal y dn 
bronce, oe rá r a ioa , etc. Eo el p r i m - r 
piso loza, porceUna y cristales. En el 
segando, á r t i c o los de coero y pieles, 
tapices, tapices, bordados, blondas, 
puntas y encaje*. Kn el tercero, ma* 
tapices, ropa b r rdada , e n n a d . - r a m ú ' n 
to de ensambi ' idora , etc. 
El IVloseo Kestner e s t á s i tuado en 
un bonito parqoe en I» " F n e d r i c h s 
trasseu, frente á laBsooela I n d n s t r i a l . 
E l edificio qoe ocupa es muy hermoso, 
de piedra blanca y de tres pisn^j p^ro 
lo qne contiena no es d^ pr *" -- r . 
Comprende las edecoiones de ob je tas 
donados á la c iudad de H m n o v e r por 
H é r m a n Kes tner eo 1834, y las que 
d e s p o ó s ha c o m é a l o y le h i agregado 
la c i u d a d . 
Ese s e ü o r fa l lec ió en 18J0, legando 
la soma necesaria para la o o n a t r u c c i ó o 
del edificio. Al l í « s t á i n s t a l a d * t am-
b i é n la p e q u e ñ a B ib l io t eca P ú b l i c a de 
!a c i a d « d , qaa s o r p r e s a sin d a d a oaa-
s a r á saberlo) solamente e s t á ab i e r t a 
dos horas a l d í a , de las 11 á la L 
ITaa magní f ina oal l^ (« al ó e " en a l e -
m á n lo mismo qae en fran'-é-*) planta-
da de t i los sf» exvieode desde la p l a t a 
l lamada '-de KiHOÍg-»worfl a l N . O., 
hasta el palacio de Herrenyhanaon, 
nna d i « ^ a n c i a de 2 k i l ó m e t r o s . La l o -
cuela P d i t é c n i o a -«e h d U á la derecha 
de ese p a ^ o , y tiene delante una bo -
a i t a e a l i t o a de htoaoa. representando 
na potro de 5 á 0 a ñ o s de o i s d , en p.a-
!o y encabri tado, de t a m ^ ñ i n a t u r a l , 
qoaWél S t o t a ^ M i ó d i s t i n t i v o he-
r á l d i c o de! r d n o de aajonia . Dicho 
palacio ó 8óhUut f aé la residencia fa-
v o r i t a de los reyes do n a a n o v e r J'or-
I ifallé6M<» eu 1727). J o r ^ I I (que 
m o r i ó ^ n 17G0) y Jorge V ( no.-rto el 
«-ño 1S78). Tiene un j a r d i a al es t i lo 
f r a n c é s , coa var ias e s r á t o a s , on pe-
q u e ñ o teat ro , boni ta* fnent< s de aguo, 
eto., y SQ asemeja a m i b o al P r i i t T r ia -
nón de Veraaille1», ceroa de P a r í s . No 
pu le v^r «u in te r io r porque eó lo e s t á 
ab ier to al p ú b l i c o en verano. V i s i t é sí 
el Mausoleo del rev Ernes to A u z n s t o , 
qne f^lieidó en 18 )1, y qne t a m b i é n 
contiene los resros de la re ina Pre le-
r i o » , muer ta dies a ñ o s antes, a s í oomo 
e! B srggar í fn , jArói . i al o t r o lado del 
o^m.i jo . oon un inmenso invernadero 
l leno do palmeras (aaa de las onales 
mide 30 miaros de a l t a r a ) , otra,^ daffes 
de o r q u í d e a s y la c é l e b r e v i c t o r i a r ó -
gia» 
A I N . S. hay o t ro paseo a ú n m á s bo 
n l l o llanaaile Btlenrie ie. qne es un bos-
que de 002 h e c t á r e a s per teneciente al 
munio io io de la c iudad , oon machos 
senderos y t r i l l o s provis tos da bancos 
p^ra sentarse á descanear, y en el qne 
e s t á n situados v a r i o s c a f é i í - p e s t a u r n a t s , 
•i 4 com . grandes c e r v e o e r í a s . E n su 
e x t r a ñ o ^ se hal la ei J . « n l i a Z o o l ó g i -
00, b i s t an te bien p rov i s to d i animales 
de todas olasts y de d i s t i n t a s p t r tea 
del globo. 
Fren te al ext-mso paradero d d fe-
r r o c a r r i l (Balmhof) en la plaza de Er-
nesto AncruNto, hay nna hermosa esta-
t o a eeoef t re de bronce de pa*e rey 
hanoverlano, que fa l lec ió en 1851. L a 
i n s c r i p c i ó n que tiene en nn costa-
do, (Moe: " B r n s t - A o g u s t , K o e n i n g v o n 
Haanover,*' que eu castel lano quiere 
decir: 4 'Erne8tn-Augusto , Roy de H a -
n ó v e r . " En el costado opuesto t iene 
la s iguiente cor ta y elonoente dedica-
to r i a : uDem Landesvater . S e i n T r t ' n e i 
V o í k , ' ' qoe quiere decir : ' ' A l P a d r e 
de la P a t r i a . Su fiel paeh lo . " Como 
o^ra a r t í s t i c a , este monumento nosee 
no m é r i t o i nouea t ' i nab l^ , siendo la 
pos ic ión del cabal lo y del g laeta de lo 
m á s na tu ra l qua en e a í a t ú a i de g ran 
t a m a ñ o , como lo CJ é s t a , he vis to has 
ta ahora. 
A la t e r m i n a c i ó n da la hermosa 
^Koenigstrasse4' (Calle del rev) y p r i n -
ip io de la "3ohen fco l l e rn s t r a i*«e ,u qne 
a o t ra elegante cal le , en una p i a z d e -
t ioa oapi frente al bon i to edificio de 
m á r m o l donde e s t á d c a f é - c o n c i e r t o y 
res tauran t t i t u l a d o t4N<jwes H o n s , " se 
hal la no soberbio m -numonto de gra-
n i t o y bronce, qoe es ei qoe m á s mo ha 
gnatado de todos ios mounmentoa pa-
r r i ó t i c o a alemanes de esa clase q o " 
h » s t a ahora he vis to . 3e i n a n g a r ó e! 
a ñ o de 1881. y conmemora la roaerte 
de los soldados aiemanes, hijoa de la 
p r o v i n c i a de EHk«¿V6f j que perecieron 
eo la ú l t i m a guerra franoo prosiana. 
L a i n s c r i p c i ó n qoe tiene al frente dice 
t ex tua lmen te ¡o eigaieote: l'JDie P r o -
vine Hanoov^r i h r e n i m Kciege gegen 
F r a t k r e i c h 18 70 41 ge ÍAi leoeo Soh-
neo ." qoe qoiere d^oir: 
de H a n ó v e r a sos h jos qae p a r e d » 
ron en la guerra CO J Franc ia en 1379 
71." Representa nna h ano vor i ana, .le 
proncí», de t a m a ñ o oa tn ra ! y ves t ido 
de d u d o , entre cua t ro colnmn*in de 
g ran i t o 7 dos leones de bronce echa 
dos á ñM p i é í , nno a cada lado. v. \r io;i 
trofeos, y , en la < ú - p i d e del moaomen 
to , una figura de <ierm:*nia, de ^ r o a -
ce, de t a m a ñ o n a t u r a l , redbi>;,>da de 
dos á n g e l e s ó g é a i o s , t a m b i é a de bron-
ce, la corona imper i a l de A l e m a n i a , en 
tan to que ella apoya l i mano izquier-
da sobre el p u ñ o de la espada qae t i e -
ne c o l a n d o de la c i n t n r a , y con la 
diestra en al to sostiene la pa lma de la 
v i c t o r i a . 
E n las cua t ro esquinas del grupo de 
a r n b * hay cuatro' á g u i l a s de bronce, 
y en ios cuatro ooatt doa t iene in sc r i to 
el monumento, eu letras doradas , los 
nombres de las p r inc ip í i l ea ba ta l las 
ganadas por los alemanes en esa goe r ra 
v las fechas en que se dieroo; tales, 
por ejeinplo, como Courcelles, Sfraa-
hargo , M e í z , V e r d ó n , Be l fo r t . San 
Q a i o t i o , D i joo , M a r á la Foor , Orloans, 
Grava lo t t e , P a r í s , Sedan. E n la base 
d d monumento e s t á n escritos los nom-
bres de todos los haaoverianos que pe-
r f c i e r e n en era i n c h » , de deeqnite y 
p ro fundo c á l c u l o por par te de los ale 
ruanas. 
Ba la plaza l lamada de W a t e r l o o a l 
Oeste de la c iadad se eleva la Co lum 
na de Water loo , monomeoto de can-
ta r l a , de 17 metros de a l t a r a , dedicado 
4 á lo • vencedores de Wate r loo . L a 
n a t r i » egradec ida ." (Den Siegero 
von W a t e r l o o . Das daokba re Va te r -
l and . ) E s t á prietusoa y m a l t r a t a d a 
por los cambios del c l ima , y su s i toa 
c i ó a en una g ran plaza coa pi«o de 
nr^sa y ei.soi de c a r b ó n , qae s i rvo de 
« a m p o de c i-treioios d ia r ios á io í sol 
dajáos qne viven en dos c o á r t e l e s si-
toados á los costados, parece iod ioa r 
•a i a t e n a i ó a de mantener v i v o el eutn-
siaemo p a t r i ó t i c o de los mi ' i f a re s . L a 
c i r c o o s t ü ' r ' i U de hallarse t a m b i é n eo 
aquella v e d n d a d el arsenal, la escoda 
m i l i t a r y el hospi ta l de los soldados, 
tres uoportaotes i n s t i t ü d o o e s de goe-
r ra , parece corroborar esta o p i n i ó n 
pa r t i co la r mía . A d e m á s , a l l í i g o a l -
meate e^ t á oaa estatua del gen^r.O 
a l e m á n A l t e r , que mandaba l o i hano-
verianoa qne tomaron par te en esa 
famosa ba ta l la de Water loo ; pero ft los 
qne bajo n i n g ú n concepto ae les pue^e 
a t r i b u i r ei é x i t o de la v ic tor i -* , y m n -
nho menos l lamarles los vonoedorea de 
Wate r loo . E l monumento y su dedi-
oator ia son por consiguiente nna prue-
ba estuuenda de la mis t i f loac ióo á que 
se muestran tan adictos—pro b mo nobig 
—"¡OH h jos de esta t i e r ra . Ea p a r i d a d 
de verdad lo qae han h e d i ó es tornar 
en este cano una parte p > r e l todo. 
J a n t o al costado de uno de los cuar-
teles á q i * » hago antes referencia, á 
anos 25 6 39 metros de d is tanc ia , hay 
una especie de templo g r i ego en m i -
n ia ta ra ó p e q o e ñ a g lo r ie ta c i r cu la r con 
oolamnas deb*jo d s la oaal se ha l l a on 
boato de m á r m o l del filósofo L ^ b n i t z , 
qae naci i a» la c iudad de H a n ó v e r y fa 
l leció en 1017. iPero que l u g a r t a n sucio 
v asqueroso el de aquel templo! 3 i h a -
bicra si lo en Franc ia , ea I t a l i a , en 
E s p a ñ a , en a lguna de las r e p ú b l i c a s 
Ibero-A.raericanas 6 en mi water.dolo 
rosa Cuba donde un a l e m á n hubiese 
v is to semejaate asquerosidad (como la 
v i yo alH) h a b r í a d icho en loa tales 
paiaes. de costo rabres desaseadas y an 
^ h i g i ó IÍCÍS y qae eo su a l t amen te c¡ -
v i l i zada y c u l t í s i m a V a t e r l a n i , ense-
guida que eoo aoio aconteoe 6 puede 
acontecer, esos atentados con t r a el 
orna to y la ealnd p ú b l i c a son absolu 
tamente iropo-«ib-os. 
Pero á ese e n g r e í d o y desprec ia t ivo 
aUynán qnisiera 70 haberle met ido las 
narices en ¡as •oiast*? (aM exaotamento 
como soena) de excremento, degenf?s 
y de p ' rros f ds gatos, oon qae estaba 
o n d e r t o casi to 1 i eí piso i n t e r i o r y ex-
te r ior dei monnraeaco e r i g ido en sn 
mismA ciudad na t iva á uno de sos m'is 
grandes paisanos. 
Paneles rolo-i y macha b^^ara t a m -
bién ha'oi» reg v i H i.v?f e! suelo. D e 
uua pedrada 6 m g ^ ' t d le b a n í a a r o t o 
la nariz ai bu «ío. y t > Id ó¡ es tab a 
maucuado coa una 0 * 0 * uaorreada de 
color negraz '-a, á caust? . u e a v a de las 
goteras qae le c a í a n enoiaia desde el 
L a p r o v i n c i » ¡ carcomido te^ho. 
Y qa^ n > ^e ma d iga en a t e n u a c i ó n 
del h ^ d i » v e r g o Q í ' i s o qne refiero, qae 
eso rea&Hatfa solamente el d ia que yo 
lo v i , ooato p>r enferma l a d ó abando-
no del eoviargida d<» a^ear, y mantener 
asead-, a q n d moaumento nacional , 
nuesto qa >, «'iígáa me i n f o r m ó ua* se-
ñ o r a aieiuan.-», hija t a m b i é a de H a n ó -
ver como L ^ i b a i t í , y coa l a cara r o j a 
de v e r g ü e n z a c a j a i o le m a n i f e s t ó lo 
LA MUTUAL I P I P E f f l T LISHf 00. 
D E N U E V A Y O R K 
F a b r i c a i i t o s d e c a m i a e t a a i n c i n n o c e n t e s p a r a l i l r n p a r a s d e 
W e t s b n c k y t o d a s l a s d e n u l s c l a s e s > d e t a l l i s t a s d e todo l o 
q u e se r e l a c i o n a c o n e l a l i i m h r a lo <le « a s , d e n e a n c o i u a n i c a r -
s e con. u n a c a s a r e s p o n s a b l e « ¡ne s e l i a ^ a c a r g o de a g e n c i a r 
s u s m e r c a n c í a s ex<:lii8i v a i n e a t e p a r a l a H a b a n a é i s l a d e C u b a . 
A M r . H o r n h a r d B l í t z e r , P r e s i í l ^ n t e de la C o i u p i ñ í a , se l e 
p u e d e v e r e n e l H o t e l I n f j l . a t c r r / c u a r t o n ú m e r o 3 3 de S á 1 0 
de l a m a ñ a n a y do 3 ;1 4 de l a tardes.. 
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Sohetucki baaia dado ya cne^t .» 
p r í n c i p e de su mis ión , a s í como rara-
b ién de la hu ida de K m e l n i s k i , s in qne 
a q u é l d iera á esto ú l t i m o g ran impor-
tancia. Unicamente d e c i d i ó enviar a l -
gunos regimientos á ( J u i a k . Oomo 
nada amenszabs la qu ie tud del p r i o c i 
pado, empezaron entonces e s p l é n d i d a s 
fiestas en honor de Rosvan Orsn y de 
Badz iosky y Lyssota qae ea nombre 
del gobernador Pr iensky h a b í a n pedi-
do oara el hi jo de é s t e l a m » n o de la 
princesa A n a y obtenido el acooteci 
m'ento del p r í n c i p e J e r e m í a s y . d o s n 
esposa. Só lo Volodiesoo se mos t raba 
sf i ig ido y c o n t e s t ó & Sohetn l i i qoe 
t ra taba de ccasclarle: 
— Hab la por t í , porqne y a sabemos 
que te basta abr i r la boca para casar-
te con la o t ra Ana . Hace poco s ó l o 
c i taba t n nombre. Oref qne lo b a c í a 
por dar celos á Bicove t , pero ahora 
veo que no piensa en é l , y ó o i c a m e n t e 
siente e i m p a f í a por t í . 
— Lo que me i m p o r t a A n i t a ! 04sa te 
si qoieres coa el la , pero no pienses 
m á s en la princesa A n a . Es como si 
qoisieras ver un féuix. 
— Y a lo sé , y el dolor rae m a t a r á . 
—No seas toc to , v i v i r á s y te enamo-
r a r á s de ooevo aaaqoe sea de la p r i n -
cesa B á r b a r a , ei DO te l a b i r l a o t ro h i -
jo de gobernador. 
—4Qn)én m^nda al c o r a z ó n f L a 
verdad es que no se puede ver sin sen 
t i r e m o c i ó n aaa c r i a tu ra tan perfecta 
como la princesa B^roara^ oaya m i r a -
da eft capaz d r amansar nna ü ? r a . 
—Oreo qae tiene el d iablo en el 
c n p r p i , — e x o l a r a ó Schetnoki ; — mAs va-
le a s í , oorqae f^ci lmeoto o lv idaras los 
d e s e n g a ñ o s y te e n a m o r a r á s de ooevo, 
de A n i t a , á qoien puedes eat^r seguro 
qoe no h a r é yo la corte. 
A n i t a no pensaba en Vo lod ie sko . 
S e n t í a despecho por l a i nd i f e r enc i a 
S hwtneki, qoe apenas l a h a b í a m. rado 
desde que i l^gó, y esa f r i a ldad por 
pa-te del hombre que antes la h a b í a 
bascado oon tanto e m p e ñ o , la b a c í a 
desesperar, y cada vez qae se eucon 
t raba con el teniente procaraba a t raer 
sos miradas aaoque en vano. 
— ¿ Q a ó le habrá p a s a d o ? — p r e g a o t á -
base á 9H misma la n i ñ a . 
No amaba á Schetocki , pero no po-
d í a to lerar aqoeMa indi ferencia , y es-
taba dispnestu á enamorarse aunque 
sólo fuese par despecho. 
U n d í a , corriendo por ana g a l e r í a , 
c h o c ó coa Scbetuok; que s a l í a de la 
h a b i t a c i ó n del p r inc ipe , y e c h á n d o s e 
hacia a t r á s e x c l a m ó : 
— ¡ Q u é ecs'.o me h a b é i s dado! ¡ B a e -
oos d í a s ! 
— Buenos d í a s . ¿ T a n mala facha 
teng , que os asusto! 
La jovenc i t a b a j ó los ojos y a r r e g l ó -
se con IOP dedos los r i c i l l o s de la freo 
te. Luego, sonriendo, c o n t e s t ó : 
— No, no lo d4go por eso. 
L a c e á n d o t e nna n u e v i ojeada, vo l -
vió des^aéf i á mirar al eoelo. 
—¿Ssc í i i s euladado c o n u n g o í — p r e -
gonro : 
Y Scbetoeki c o n t e s t ó l a : 
— \ l e parece qae eso no debe i m p o r 
taros mucho. 
— En c l a r o . . . . ¡os figuráis « c a s o que 
me e c h a r é a l io ra r f B icovez ea m á s 
amable qoe vas. 
— Pues si es a s í . no ma q u e d t m á s 
recurso qaa cederle el paeeto y r e t í 
rarrae. 
A n i t a , d e s p u é s de mi r a r l e on momen-
to p r e g o n t é : 
— ¿ V o l v é i s de Orimea? 
— Sf, de Crimea, 
—¿Y q o é t r a é i s de a l l í ! 
— Me bo t r a í d o á Longinos P o d b i -
pienta, ¿No le h a b é i s visto? Ba nn 
caballero val iente y muy amable. 
—iQaó ba v e n i á o á hacer a q u í T — 
p r e g o a t ó A n i t a . 
— Ha venido para probar el poder de 
vnr í . r ros ojos, pero os aconsejo qoe es 
té i s en guard ia , porqoe t iene nn secreto 
qoe le hace i ava loe rab le basta pa ra 
ona n i ñ a tan sedactora oomo vos. 
—Invu lne rab le . ¡Por q u é t 
—Por q a t no poede casarse. 
— Y á mi qne me i m p o r t a t . . . . ¿ P o r 
q u é no puede oaenreeT 
Scbetacki ee Inc l inó hacia I» joven-
c i t a y le m u r m u r ó e lo ido : 
—Es qoe ba hecho voto de cas t idad . 
— ¡ Q u é t o n t e r í a ! — e x c l a m ó A n i t a , e s 
capando como un pa ja r i l lo apastado. 
A q u e l l a noohe por p r imera vez, Ani-
ta ee fijó eo Longinos. U l litoano, oon 
que h a b í a presenciado, loa p e r i ó d i c o s 
de la local idad ya h a b i t a hab lado 
vanas veces de ese inoreible abando-
uo. De modo que todo el mando b a c í a 
t iempo lo s a b í a ea H a n n ó v e r , t a n t o las 
autoridades como el p ú b l i c o en gene 
ra!, y " m á s o l f a to r i amen te" las dos ó 
tres m i l personas qne todos los d í a s le 
pasan á ese monumento por el lado. 
A l costado izquierdo de la par te e x -
te r io r de la hermosa iglesia t i t u l a d a 
" M a r k t k i r c h e 4 ' (á qae antes he hecho 
referencia) existe un or inadero p ú b l i -
co, socio, repogoante y apestoso, en 
él coal loa traeseantea van á hacer 
agaas con t ra el mismí- j imo muro de la-
d r i l l o s del sagrado templo y cerca de 
la p o e i t a p r i n c i p a l , en el cual se apo-
ya. ¡ O t r o elocuente test igo qoe des-
dice mucho de la exageradamente pon-
derada c u i t a r a , y las r igurosas leyes 
de higiene p ú b l i c a , que por io c o m ú n 
se oree en el ex t ran je ro exis ten oa t o -
das las c iudades de A l b m a n i a l 
O t r a deficiencia da la higiene p ú b l i -
ca a q o í en H a n ó v e r , asi como en H a m -
b u r g ) , B r é m e n , Mi ias t e r , Ooloaia etc., 
es la existencia de oemeoterios eo ei 
mismo centro de la p o b l a c i ó n . 
O t r a m á s a ú a . Ea ios establecimien-
tos de comestibles sa venden muchos 
a r t í c u l o s adal terados , ta les como oleo 
margar ina por m a n t e q u i l l a , v inos q u í -
micos por vinos da uva , y glucosa por 
DE AOUSUIN M . F a a N Á N D a z IBABRA-
GLOBO NUEVO. 
UN MES E1T E L A I R E . 
¿ Q a i é a no oonooe las "Siete sema-
aas en g l o b o " de J u l i o V e r o e f A l l í e l 
Fargoson resuelve de n n modo indi» 
reato el p roblema de l a d i r e c c i ó n de los 
giobos, ca lentando, cnando le c o n v i e -
ne, el gas qne l lena el g'obo, con lo 
coa l é s t e asciende, y abriendo la v á l -
v u l a ex te r ior para perder gas, y a s í 
desciende. De esta manera puede bas* 
car la corr iente de aire c u y a d i r e c c i ó n 
le s i rva , y m a n t e n i é n d o s e en e l la , de-
jarse l l evar por el aire en m o v i m i e n t o . 
La que J u l i o Verne v i s l u m b r ó oon 
HU f a n t a s í a , lo acaba de real izar , en 
P a r í s el conde de D i o n de oa modo 
p r á c t i c o . 
E l nuevo aparato a e r o s t á t i c o no es 
muy eomplioado. Onusta de dos g lo -
bo*: uno grande, henchido de gas del 
a lumbrado, superior; o t ro io fe r io r y 
l leno de aire . 
E l globo grande superior va nrovis* 
to de so red y sistema de cuerdas, oo-
mo en los globos o rd ina r ios . Las caer-
las van sujetas por la par te in fe r io r á 
un aro de a lumin io y desde é s t e prosi 
goea paralelas has ta la b a r q u i l l a . B i 
s:lobo infer ior va suspendido de una 
cuerda qu?, pa r t i endo del aro de a lu -
minio, t e rmina en el polo superior del 
refer ido globo colgante. Bate qneda 
de esta suerte á unos quince metros 
por bajo de la b a r q u i l l a . 
De l i n t e r i o r del globo grande supe-
r io r a r rancan seis tobos m e t á l i p o s un i -
dos paralelamente formando nn baz, á 
modo de l i t o r . A I sal i r fuera del glo-
b l o los tubos m e t á l i c o s enchufan con 
rnbns de cauoho que v a n t a m b i é n j u n -
tos basta l a par te in fe r io r del globo 
de abajo, donde cada t abo comunica 
coa un mechero Bunsen. 
A ¡a a l t u r a de la b a r q u i l l a los t ubos 
le cancho comunican oon una bomba 
aspirante impeleote, que manejada 
desde la ba rqu i l l a toma lentamonte gas 
leí a lumbrado del g lobo super ior y lo 
manda á los mecheros del globo infe-
r ior . 
Por medio de nn a lambre e l ó o t r i o o y 
de noa p i l a seca se puede desde la 
miama b a r q u i l l a encender el gas en los 
mecheros, y oon nn l igero manejo de 
!a bomba se detiene cuando se qu ie ra 
la p r o v i s i ó n del gas y por lo t an to ce-
sa l a . c o m b u s t i ó n en los meuheros. 
El t a m a ñ o de los globos y el peso 
de todo el aparato, oon el de l aeronau-
t a y accesorios^ e s t á cuidadosamente 
calcalado. Oaando ios mecheros no 
arden y el gloao infe r io r e s t á frío, d i -
cho globo "pesa" y t i r a del g lobo su-
perior; pero cuando la c o m b u s t i ó n del 
gas se ver i f ica , el aire del referido glo-
bo infer ior se ca l ien ta y se d i l a t a y 
entonces se hace m MÍOS pasado y el 
efecto es como si se arrojase las t re , 
e l e v á n d o s e a s í t odo el aparato aeros-
t á t i c o . 
Oon só lo encender ó apagar loa me-
cheros, funcionando la bomba y la co-
r r ien te e l é c t r i c a , se obt iene el movi -
miento ascensiooal ó de descenso de 
todo el aparato a e r o s t á t i c o y bnacar y 
mantenerse en la corr iente de aire que 
convenga al a e r o n á n t a . 
La can t idad de gas que, al m á x i -
mum, puede quemarse, es de un m e t r o 
c ú b i c o por hora , de suerte que con nn 
globo superior de 1 000 metros c ú b i c o s 
de cabida se pueda l legar á m a n t e u e r 
todo el aparato por na mes ea la at-
m^afera. 
BI conde de D i o n l leva ya doa tnaaes 
haciendo experimentos coa r e á a l t a d o e 
exoe'entes. 
ana t ú n i c a de r a é o blaaco y noa v a l o -
na de terciopelo azul obscuro, p a r e c í a 
menos e x t r a v a g a n t e En vez del man 
doble l levaba on alfanie con va ina do 
rada* 
A n i t a e m p e z ó á lanzarle ojeadas pa-
ra ver si coosegofa amoscar á S ó b e -
te ck i . 
Bate no lo h a b r í a a d v e r t i d o s iquiera , 
á no ser por Volodiesko, qoe t o c á n d o l e 
oon el codo, le d i jo : 
—Qae me aspen, si A n i t a no ee ena-
mora de esa percha l i t aaua . 
— D í a e l o á él , 
— Y a lo oreo qne ee lo d i r é . H a r á n 
una buena pareja. 
—Se la puede poner en el ojal oomo 
una flor. 
—O en el eomorero 0011.0 ana eeoa-
rapela. 
Volodi^eko se a c e r c ó á Longinos . 
— A m i g o m í o , — d i j o , — a p e n a s l l e g á i s 
y y.' se ve que sois uu coaquiatador de 
p r imera fuerza. 
— ¿ P o r q u é , oamaradal 
—Porque h a b é i s t r as to rnado la ca-
beza de la maohaoba más l i n d a que 
hay en el cast i l lo . 
—¿Yo? ¿ Q u é q u e r é i s dec i r ! 
— Mirad bacía donde e s t á Anita Bor-
sobogata, de la cual estamos enamora 
dos todos; y ved camo os aeaetea oon 
los ojos. 
V o l o d i e j k o dió media vuelta y se 
ale jó dejando á Longinos muy t u rbado . 
No se a t r e v í a á volverse hacia donde 
estaba Aaaeia, y solo al cabo ae mu-
R E G I * ™ CIVIL. 
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N A C I M I E N T O S 
DISTRITO ÍS'ORTK: 




1 heicbra, blanca, natural. 
1 bom'ira, blanca, legítima. 
1 varón, blanco, legítimo. 
1 varou, negro, legítioiü. 
DISTRITO OKSTK: 
2 hembra?, blancas, naturalea. 
1 varón, blanco, natural. 
1 varón, mestizo, natural. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO NORTE: 
Raim in lo Pérez, con Mf Aurelia Homo-
boaa Cdsañas y Rarairez. 
D B F C 7 N G I O N 3 3 . 
DISTRITO N'OUTS: 
Joan Casuflo, GS años, blanco, Habana, 
Concordia 32. Nefritis. 
Saveriana Pérez, 7G años, blanca, Haba-
na, San Miguel 130. Arterio osclorosis. 
Micaela Arengo, 2 años, blanca, Habana, 
Campanario 3G. Enteritis. 
DISTRITO SDR: 
Ado!a Ayala, G0 años, blanca. Habana, 
Antón Kecio GG. Nefritis naronquinatosa. 
Guillerraioa Alamo, 20 años, blanca, Ca-
narias, Figuras ü. Enteritis crónica. 
Juana Castillo, 37 años, negra. Habana, 
Escobar 187. 
DISTRITO ESTE: 
Fó ix L . Armongnl, 2 meses, mestiza, 
Hubana, San Isidro G3. Enteritis. 
Luisa Arroyo, 1 mes, blanca, Habana, 
Egido 23 Enteritis aguda. 
DISTRITO OESTE: 
María Candelaria Collzo, 2G días, blanca, 
Habana, Espada 17. Difteria. 
Pilar Suárez, 3íl años, mesti-a, Güines, 
Jeais del Monte 2S4. Herida por instrumen-
to cortante. 
Pablo Domínguez, 47 años. mp8tlzo. Ha-
bana, Jesús del Monte 2SI. Herida por ins-
trumento perforo conta.ata. 
Juana P. Arias, 38 años, blanca. Pinar 
del Kio, Belaecoain 82. Pneumonía. 
José EL Valdós, 40 días, blanco. Habana, 
Estevez 22. Enteritis catarral. 
Emilio Perdomo, 40 días, blanco, Haba-
na, Estancia El Consolado, Cerro. Enteritis 
aguda. 
Fermín Piñón, 44 años, blanco, España , 
Quinta del Rey. Enteritis crónica. 
Arturo Riesgo. 19 años, blanco, E s p a ñ a , 
La Covadonga, Farsino agudo. 
R E S U M E N 
Nacimientos. . . . . 
Matrimonios . . . . . . . . . 




M a r z o ^ 0 . 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE: 
-1 hembra blanca natural. 
DISTRITO SOR: 
3 hembras blancas leeít imas. 
2 varones blancos legítimos. 
1 varón blanco natural. 
2 hembras blancas naturales. 
1 hembra negra natural. 




1 varón blanco legítimo. 
1 varón mestizo natural. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO NORTE: 
Lnis José Biopca y Viñolas con Elvira 
Petra Emilia Ibáñez y Martorell, blancos. 
DISTRITO OESTE: 
D E F U N C I O N E S . 
DISTRITO NORTE. 
Severina Alvarez, 20 años, Habana, blan-
ca, Virtudes 14i. Tuberculosis pulmonar. 
Rosendo López, 10 días. Habana, mesti-
zo, San Lá^nro 201. Té t ano infanti l . 
DISTRITO SDR: 
Leonor Mandial, 57 años. Habana, negra. 
Figuras 48. Cáncer de la mama. 
Carmen O a i n u n ó , 32 años, Habana, mes-
tiza. Sitios 80. Tubarcolosis pulmonar. 
Rosario Iznapa, 42 años, Santiago de Cu-
ba, negra, Florida 40. Cirrosis. 
DISTRITO ESTE: 
Jossfa Rodríguez, 37 años. Habana, blan-
ca, Agoacato 45. Alcoholismo crónico. 
DISTRITO OESTE: 
Francisco Martínez, 52 años, España , 
blanco, Est-vez i l . Tuberculosis pulmonar. 
Valentín E. G. González, 1 mes. Habana, 
blanco, J^sús de! Monte 29). Atrepsia. 
Ana García, 70 años. Habana, blanca, 
Príncipe 4. Enteritis cerebral. 
Amelia Gnnzá'ez, 2 mese?. Habana, blan-
ca, Quinta La Integridad Meningitis. 
Manuela Díaz, 42 años. Tapaste, blanca, 
Accesoria G. Marques González. Bronco-
pnemonía. 
Petrona ^a ldós , 4S año?, Habana, b lan-
ca, Salud 172 Tuberculosis pulmonar. 
María I . Villa. 18 dias, Habana, blanca, 
Jesús del Monte 78. Atrepsia. 
Amado Garclii. 3 meses, Habana, blanco, 
Jeethdel Monte 191. Atrepsia. 
Luisa Armas. 11 meses. Habana, blanca, 
Sao Joaquín 65. Enteritis aguda. 
Rafael ('asado, 3 años, Habana, blanco, 
Oquendo 75 95. Meniugitls, 
uuciana;Jiraénez, 2 meses, Habana, mea-
tizo. Vapor. Bronquitis capilar. 




cho ra to ee vo lv ió oomo por oaeual idad. 
Miró y se ex t ro roeo ió . D e t r á s de la 
princesa Gr ise lda habia unoa ojos que 
so fijaban eon luaiatonoia en é l . 
—/ Vade retro ¿fr t í«ná*/—pea80 men-
ta lmente el l i tuano , y m i r ó haoia o t r o 
lado. 
L a t e n t a c i ó n era s in embargo pode-
rosa. E l d i a b l i l l o que estaba d e s t r á a 
de l a pricoesa era t a n sednotor, qne 
Longinos no pudo contenerse y la m i r ó 
onevameote. Pero en aqQel ¡ o a u n t e 
r e c o r d ó su voto, y duran te toda l a no-
che no v o l v i ó á fijarse en A n i t a . 
A l d í a s iguiente fué á Ver ¿ ache-
t e c k i . 
—¿Y q a é , eeOor teniente, marchamos 
p rou to l 
—t í a conoce qae t e n é i 9 tnncha p r i s a t 
-4N0 ha dicho nada e| prÍQCi ef 
- . N a d a . B l rey 9 « f c t « ia ga e. 
ro la Kepf ib i ica 0 ° *• ^ s e a . 
- B o O i g h i r i n o i r o u l a b a e i rumor do 
que se rebelaban 108 0(waoo8. 
—Se oonoue q«»e J f ^ H í o vóto empie-
za a pesaron H » 8 t » J a p r imavera no 
hay pe l igro a l g " " 0 ' * a ^ Q e el ¡ u v i e r n o 
es templado, DO TO* «US eer invierno. 
Lstamos 6 qa,nce ^ l^rero y todavía 
es t iempo para Nieves y h i e l o ; 
cosas ambas qae Bgra(ian p0-¿0 á ios 
cosa 008. 
- i p decir qoe 108 co8aoos qQ08 
comodofieé? 
- K e f l ^ i o n a ^ g o ^ ^ 
vuestro voto na **** üoa lo9'0q08aoqofl. 
— i f o t qQó! 
D I A R I O D E L A MARISfA-Marzo 21 de 190! 
hMim M lio isiolii 
Sentado sobre on pesebre, oon las 
pieroae colgando y apoyado en la lar-
ga vara de la j a s t i o i a m a n i c i p a l , el 
t i o M a n o l ó o e j e r c í a en cargo oon la 
prosopopeya qae pndo haoerlo N n ñ o 
Kaeinra en los g ó t i c o s a t r ios de las 
iglesias castellanas. 
A l l í no h a b í a doseles, n i estrados, n i 
mesas con faldas de g rana te , n i bao-
an i l los para los acosados, n i defenso-
res qae embrol lasen, n i fiscales qae 
arremetiesen. Todo era sencil lo, casi 
p r i m i t i v o ; nn establo a l fombrado de 
h e l é c h o s y n n j n e z sevpro qae r e p a r t í a 
la j as t io ia mennda, s in c o n s n l t a r j p á s 
c ó d i g o qne el de en conciencia. 
E l t í o M a n d ó n era al to, nn poco i n -
c l inado por los a ñ o s , de color sano, el 
ros t ro rasnrado y pelo canoro y faerte. 
T e n í a tapado au ojo con ana c o r t i n i l l a 
de t a f e t á n verde, qne ocul taba an hae-
co hondo, de color r o s á o e o l a s t r ó s e , tól 
o t ro ojo, ó mejor, el úa ioo qae le h a b í a 
quedado, era v ivo , penetrante , esoo-
3 ' r iñador , p e r s p i c a » , con reflejos m e t á -
l icos é veoep, ocn luceci l las b r i l l an t e s , 
j o m o los de las zorras y las a rd i l l a s . 
Tres hombres en t r a ron en t rope l en 
l a caadra, empajando á o t ro , qne de 
cuando en cnandn se v o l v í a y los ame-
nazaba oon el p a ñ o . 
— A q o í tiene a^ted, s e ñ o r jaez—di-
j e r o n brascamente, dando el ú i t i m o 
e m p e l l ó n al qae por las t razas t r a í a n 
c a p t u r a d o ; — é s t e acaba de robar una 
colmena 
—¡Ks m e n t i r a ! — g r u ü ó el acusado. 
— ¡ E s v e r d a d l — g r i t a r a n á nu t iem-
po los tres denanoiantes. 
Y luego, tomaado uno de ellos la 
palabra , d i j o : 
—Paes q a é , ¿ v a s á negar qae te 
hemos c g i o en el Arrogpeso, donde 
h a b í a ana colmena destrozad 
—¡Yo no eé si la h a b í a ó no lo ha-
bíaT ¡Ni me . impor t an á mí nada 
las colmenas! ¡ P e r o lo qae yo 
d igo es qne sois unos impostorep, noos 
oalamniadores! ¡Y, á ver, aeOor 
juez, si a s í se a t repe l la á los hom-
bres? 
E l t ío M a n o l ó n , á qu ien no se le ha-
b í a ocar r ido ped i r respecto para su 
au to r idad , aprovechaba aquel preciso 
cateo e s p o n t á n e o y pasaba su ojo ra-
t i l a n t e por las fisonomías de los acusa-
dores y del acusado. A cada negat i -
va de é s t e , v o l v í a el rostro hacia á loe 
otros, p r e g u n t á n d o l e s con entera c a l -
ma: 
— Y t u ¿ q u é contestas? 
—Pues contesto que todo es una 
mala v o l u n t a d qne le teniat) ; pero uno 
de ellos le gnardaba rencor porque 
h o g a ñ o , caando les riesgos, t u v i e r o n 
una d i spu ta sobre qu ien h a b í a de ta-
par antes la p o z » ; qne el t í o T a ñ o , 
o t ro de los acusadores, le h a b í a pedi-
do el voto para el concejo, y él no 
quiso d á r s e l o ; que el tercero le busca-
ba qoimeras ¡Po r e s o ! . . . . Porque 
eran vecinos, y m á s de cuat ro hambres 
le t e n í a el tapadas en otros t iempos 
D e la colmena DO s a b í a nada; p o d í a 
j a r a r qae no h a b í a hecho semejante 
cosa, n i que el hacerla le pasara nunca 
por la te la del j a io io . B i e n s a b í a 
D ios qae d e c í a ve rdad , y que los 
otros eran unos calnmniadores , unos 
embnsteros 
V a e l t a á m i r a r para é s t o s el t í o Ma-
n o l ó n , y vae l t a ellos á afirmarse en lo 
dicho. E l acto mismo del r o b o no lo 
h a b í a n presenciado—si o t r a cosa dije-
r an m e n t i r í a n ; — p e r o estaban seguros, 
por indicios vehementes, qne él y só lo 
él era el l a d r ó n de panales 
H u b o nn momento de si lencio. E l 
t í o M a n o l ó n , con el ojo fijo en el acu-
sado, con aqnel ojo que d e s p e d í a laoe-
oillas b r i l l an tes como los de las zorras 
y las a rd i l l a s , luego que pasaron a lgu-
nos minutos h a b l ó de esta suerte: 
— T ú tienes r a z ó o ; estos hombres te 
guardan mala v o l u n t a d , y sos t e s t i -
monios son algo d adoses 
A d e m á s no te han v i s to robar l a 
colmena 
— ¡ E s o d igo yo, seBor jaez?—pro-
r r u m p i ó el acusado v ivamente . 
— A g u a r d a y no me in te r rampas . .— 
d i jo el juez , dando saavemente oon la 
va ra en el suelo.—No te han v i s to ro-
bar la colmena, y yo prescindo de 
ellos y de sus dichos para resolver es-
te caso Pero si á ellos no, hay un 
centenar de test igos qae te acosan, 
y á los cuales tengo qae atender como 
m u y veraces, 
— ¡A mí! ¡,Qaé me acusan á 
mí? ¡ U n centenar de testigos! 
Qne vengan, qae vengan á a q u í mis-
mo. 
— ¡ O a l l a ! — r e p l i c ó el j aez con voz 
s o l e m n e . — A q u í e s t á n esos tes t igos 
que te acosan ¿ B e dicho cien-
to? Pues m á s , macho m á s tengo de-
lante 
Y adqa i r iendo de p ron to el ojo del 
t í o M a n o l ó n reflejos m e t á l i c o s , como 
los de una fiera qne va á echar la za-
pa, a ñ a d i ó con voz a ú n m á s grave : 
—Desde que h a b é i s en t rado á la 
caadra vengo observando qoe todas 
las moscas se han ido hacia t i , y enci-
ma las tienes ¡ E s o s son los tes 
t igos qae te acosan de haber robado 
l a colmena! ¡ ( J o n t é a t a í e s , si pnede8¡. . 
E l acusado m i r ó á so cuerpo, todo 
l leno de moeoae; l e v a n t ó la v i s t a , como 
para qoerer contestar; pero a l fijar 
sos ojoa en el ojo r n t i l a n t e del t í o M a -
n d l ó n , ba jó la cabeza anonadado 
¡ E s t a b a confeso! 
J U A N BARCO. 
NOCHES TEATRALES 
P A Y R E T 
D o ñ a J u a n i t a 
Doble é x i t o el de anoche en P a y r e t 
oon mot ivo de la r e p r e s e n t a c i ó n de 
B c ñ i Juani ta , 
E n la sala y en la esoena. 
L a p r imera o f r ec í a un aspecto pre-
cioso, como siempre q^ie se r e ú n e en 
nn teatro concurrencia selecta y dis-
t i ngu ida . 
Desde nn g r i l l ó donde nos agrapa-
moa todas las noches var ios amigos 
del 0/u6—Paco Komero , Pedro D í a z 
M a r t í n e z , Panchi to T a b e r n i l l a , Pablo 
Mend ie t ay A r t u r o Fonts , en t re otros,— 
d i r i g í la mi rada á t r a v é s de palcos y 
lonetas en ano de los entreactos de 
D ñ a Juani ta , M 
P a r e c í a una noche de moda. 
Botaban al l í Srñoras t a n d i s t í a g a i -
das como la de V a l c á r c e l de Echa r t e , 
Roiz de Oarbaja l . Erab i l de K o h l y , 
Mi l l án de Fonts , D a r a ñ o n a de Goicoe-
ohea, Raiz de G o n z á l e z , B e n í t e z de 
D o m í n g u e z , Fuente de Salaya, M o l i n a 
de G a r c í a K o h l y , Cantero de M i l i á n , 
L o i s de Dolz , De 'gado de ü h a p l e , l a 
Tor re de Mendoza, Touzet de Orase-
lias, Cantero de Ovies , B a z á n v i u d a de 
M a r t í , O a s t a ñ e r de Coronado y la se-
ñ o r a del D r . Menocal oon sus l i n d í s i -
mas n i ñ a s M a r í a Lu i sa y A n a M a r í a . 
A l g u n a s famil ias de iouristes ' alter-
nando con elegantes m ü e s y como pre 
sidiendo aqnel conjnnto laa bellas se-
ñ o r i t a s de Saaverio, M a r í a J a l i a , Caca 
y Sofía , las tres encantadoras herma 
nitas cuya presencia es á d i a r i o una 
de las galas m á s deliciosas de las no-
ches i ta l ianas de Payre t . 
Noches qne rompen la m o n o t o n í a de 
una sociedad que basca en el tea t ro , 
p r ivada de o t ro g é n e r o de fiestas, el 
reoreo y eoparoimiento de unas cuan-
tas horas. 
L a r e p r e s e n t a c i ó n de D o ñ a J u a n i t a 
ha sido ana nueva v i c t o r i a para la se-
ñ o r i t a Lftfón, para el j o v e n tenor A l -
raansi, para el i n i m i t a b l e actor c ó m i c o 
Sr. Pcgg i y para el Sr. Maje ron i , i n -
t é r p r e t e s pr incipales de la bel la ope-
reta de H n p p ó . 
Todos, á po r f í a , han c o n t r i b u i d o al 
é x i t o de la j o rnada . 
M e n c i ó n s ingu la r h a r é , no obstante , 
de la s e ñ o r i t a L a f ó n . 
L a escul tura l y o e l e b r a d í s i m a ac t r iz 
ha dado anoche, i n t e rp re t ando el pa-
pel de Renato Dofoa r , praebas sobra-
d í s i m a s do que oon el ia v a n siempre, 
como c o m p a ñ e r a s inseparables de sa 
ta lento y hermosura, l a n a t u r a l i d a d y 
la gracia. 
Parco se most raba el p ú b l i c o en 
aplausos, pero no t u v o m^s remedio 
qae rendirse y saladar oon una ova-
c ión , t a n u n á n i m e oomo merecida, el 
boni to d ú o del tercer acto donde la se-
ñ o r i t a Lafón y el s e ñ o r P o g g i , al pie 
del cast i l lo donde pron to v a á t remolar 
el p a b e l l ó a f r a n c é s , h ic ie ron verdadera 
gala de n n esprit delicioso. 
E l coro de las panderetas p a s ó en si-
lencio, á pesar de qae su e j e c u c i ó n no 
d e j ó nada que desear. 
Pero ¡qné vamos á hacer! E l p ú b l i -
co r e g a t e ó anoche los aplausos y solo 
los t uvo , francos y sonoros, para la 
hermosa t ip le que b r i l l a con c lar idades 
astrales en esa c o n s t e l a c i ó n a r t í s t i c a 
de Payre t . 
L a mine en soene. a d m i r a b l e ! 
L a empresa de Tomba , si otros t í t u -
los le faltasen á l a a d m i r a c i ó n y s im-
p a t í a de nuestro p ú b l i c o , t e n d r í a siem 
pre, para alcanzarlo, el que le o to rga 
su esmero y gasto en presentar las 
obras. 
E n todas, desde qne se i n a n g a r ó la 
temporada, ha demostrado poseer u n 
g ran respeto á la ve rdad a r t í s t i c a . 
Cosa qae d e s c o n o c í a n o t ras Compa-
ñ í a s que han pasado, q u i z á s para no 
volver , -por la escena habanera. 
H o y : L a Povpée , 
O t r a v i c t o r i a , entre las m á s l e g í t i -
mas, de la s e ñ o r i t a E l v i r a L a f ó a . 
Una ¿umple encantadora! 
E ^ E I Q r E FONTANILT-S. 
Flesla a l s p ei Jaí--llai 
D i g o yo, que si yo tengo u n pedazo 
de p a ñ o de mi exc lus iva p rop iedad , y 
p rov i s to del j abonc i l l o de s a s t r e r í a t r a -
zo sobre él l í n e a s , arcos y c í r c u l o s , oo -
mo consamado g e ó m e t r a , y e m p a ñ a n d o 
l a t i j e r a corto mangas y capi ro tes , y 
d e s p u é s á fnerza de h i l vana r , coser y 
zurz i r como el sastre del Campi l lo , lo-
gro hacerme una chupa , y me la pongo 
y me viene qne n i de per las , d igo yo 
que la chupa es roía,.. Pues c á t e n s e 
oatedes qne un amigo, por m á s amigo 
qae sea, ext iende el brazo y dice: " D a c a 
la chupa, qae no es t a y a l " ¿ Q u é le con-
testo yo? ¡ ¡Nar icee l ! 
Poes esto, poco m á s 6 menos, p o d r í a , 
aanque faera en vasco, contestar el i n -
tendente del F r o n t ó n , Sr. Oaoro, caan-
do o iga decir qae é s t o s ó aqaellos se-
ñ o r e s , qae lo son may m í o s , fueron log 
L A E N M I E N D A 
M P L A T T 
os no ha sido muy dichosa que digamos y, para componer un 
platt * Dio Caro, nos bao echado á p e r d e r la vajilla entera. 
Hace ya un mes que usamos las Guaaguas (acostumbrados á ir 
en coche), y será probable qus al fin t e n g a m o s que ir á pie! 
Hasta cuando, Señor'í 
t m s i P i o N PASCUAL & m m 
U N I C O S A G E K T E S D E L A S M A Q U I N A S D S E S C R I B I R 
"UNDERWOOD" 
Y D E L A M A Q U I N A C O P I A D O R A " N E O S T Y L B " 
Importadores de Muebles en general 
Obrapía 55 y 57, esquina á Compoglela, Edificio VIETA, 
T J E 2 L i B F O N O X T U M . 1 1 7 . 
va 
in ic iadores del J i i - A l a i en la H a b a n » , 
porque yo s é y aqnellos s e ñ o r e s saben 
que a l l á por el a ñ o 97 del pasado siglo 
oon o o a s i ó n de hal larse en la r á p i t a ! 
de M é x i c o el d ies t ro t a o r ó m a o o T o m á s 
M a z z a n t i n i y el el ex d ies t ro pe lo ta r i 
s e ñ o r O á o r o , conv in ie ron en v e n i r á la 
Habana y aprovechar l a es tancia en 
esta c iudad del espada D . L i r s , her 
mano del p r i m e r o , para ges t ionar It 
c o n c e s i ó n del es tableoimiento del íem 
p í o e ú s k a r o . Y como lo pensaron, lo hi 
c ieron, y logrado lo pedido, d i e ron am 
p l ío s poderes á don Bas i l io Z rasqneta 
para la o r g a n i z a c i ó n de la J n o t a de 
accionis tas , o r g a n i z a c i ó n qne l l evó i 
cabo d icho s e ñ o r , no s in t raba jos y fa 
t i g u i l l a s . 
Oon esto queda d iobo de q n i ó n fué 
la i n i c i a t i v a del J a i A l a i en l a Habana . 
N o i m p o r t a b a mucho el saber lo ; pero 
sí i m p o r t a qne no se d i g a m á s " D a c a 
la chupa'*, porque la chapa es de don 
Knf loo Oaoro. 
Y o lo eabo. 
P o q n i t a cosa tengo qne r ^ e f n - í r de 
la fiesta de ayer t a rde porone , aparta 
el p r i m e r pa r t i do , todo lo d e m á s f e é 
to r t as y p ^ n p i n t a d o á b r o c h a gorda . 
V e s t í a n de paloma s in h i é l , amante 
y a r r u l l a d o r a San J a a n y Bsooriaza, y 
celeste A i í menor y Ap-n i rn» .—Sa l ió td 
d inero por los azules (20 á 18), y Aes-
p u é a que loe blancos se a p n n t a r o n los 
pr imeros onatro tantos , se c f r e o i ó por 
é s t o s con nn 50 oor 100 de momio . D a 
ran te el peloteo del t a n t o 13—0 denlos 
blancos—e! delantero San J o a n ences-
t ó la pelota , d i ó , con e l la en la oeste; 
a lgunos pasos, r e t ú v o l a a l l í , á mi modo 
de ver, doble t i empo del qoe requiere 
ana jngada l i m p i a , v d e s p u é s de asta 
faena, lanza la de B i l b a o c o n t r a el fron-
t ó n y se apuo t a el t an to , po rque AIÍ 
c r e y ó l e ganado por y para é \ y el p ó 
b ü c o t a m b i é n c r e y ó lo mismo; poro v i -
nieron los jueess, dec la ra ron el tan to 
blanco, y boca abajo todo el m o n d o . 
¡ P á el galo! 
¡Siguieron los blancos l l e v á n d o s e 
pa lmi tos el p a r t i d o hasta e l t an to 28 
en que se i gua l a ron á 14, gracias al 
faerte juego do A U y á la resistencia 
de Aernirre . V o l v i e r o n á igua la r se á 
16, 17 y 19 y á p a r t i r del t an to 38 pega-
ron los azules oon ve rdade ro corage 
logrando c e n s a r á Bsooriaza y dejsndo 
fuera de juego á San J u a n . Los albos 
quedaron en 2 1 . 
A l i , estuvo hecho na P a c h á , pegan-
do faerte , cargando a l eaguero con-
t r a r i o hasta ab rumar l e , y rematando 
algnnos tantos oon macho luc imien to ; 
A g a i r r e s iempre en sa pues to se de-
fiende y ataca como n n boer. A y e r lo 
aplaudieron mocho las potencias ooali-
gadas, Bsooriaza, hizo lo que p u d o . . . 
y no pudo macho. San J a a n -Sin-
lo de D ios ¿ q u é facedes? 
B n la p r i m e r a qu in i e l a ganaron San 
J u a n y ü s a n d i z a g a pagando el p r imer 
lograr á 6 73 por neso, el segundo á 
4*05 y el p lacé á 2,78. 
D e l 2o p a r t i d o m á s q u i s i e r a no 
hablar ; es tuvo ma l combinado , y 
los blannos se quedaron con los aza-
lea. B^tos j a g a r o n poco y ma l aveni 
dos. Nava r r e to s in b r í o s y sin en tu 
siasmo. Me dicen q n « e s t á enfermo de 
u n pie y si esto es a s í prefer ib le es 
qae no en t r a ra en las p r ó x i m a s com 
binaoiones, pues se pe r jud ica al pú-
bl ico que jaega por él a t r a í d o de sa 
fama y queda mal pa rada esa f *ma. 
Odr iozole , que t a n t o se c r e c i ó d í a s 
pasados, pstnvo ayer b l anduobo , flo 
j o c h o y l a rgu i rucho . 
Quedaron los azules en ¡20 t a n t o » ! 
onando los blancos se apun t aban el 
30. N o hubo emociones. 
Ganaron la 2B q u i n i e l a L i z u n d i a y 
TTrresti pagando RI p r i m e r lugar A. 
3Ti5. el segundo 2 '19 y e) p-aoé á 4,16. 
Kepomen: Pasiego sobresaliente— 
L i z u n d i a n o t a b l e — A l í menor superior , 
y A g a i r r e muy b ien . 
Los jaeces ma l ea el t a n t o 9. Loa 
corredores m á s nu jor que el domiogo . 
L a empresa debiera a u m e n t a r el n ú -
mero de é s t o s y oolooar dos en los ten-
didos . 
L a t a rde me hacen ustedes el 




Eispanxa.—Bsta es s in d i spu ta la 
rev i s ta i l u s t r ada m á s esplendorosa por 
sus grabados y cromos a r t í s t i c o s y por 
la exquis i t a o r n a m e n t a c i ó n que luce 
en todos sus t rabajos de a r te . 
B l ú l t i m o n ú m e r o qne ha l legado, 
t rae algunos estudios de Sorolla , el 
p in to r e s p a ñ o l p remiado con medalla 
de oro en la E x p o s i c i ó n de P a r í s ; nn 
r e t r a to ideal de l a s e ñ o r a T o b a n , la 
a r t i s t a hermosa por ex elenoia, y nn 
cuadro precioso de Garlos V á z q u e z y 
un paisaje encantador de M o ñ o s De-
gra inr 
j f f í ípania se vende en n ú m e r o s suel-
tos y por s u s c r i p c i ó n en L a Moderna 
Poes ía , Obispo 135. 
A l b u m i S o / d » . — B s t a r ev i s t a hace 
d igno pendant oon l a anter ior . U n a 
por tada soberbia anuncia la excelencia 
df» los dibujos gnardados en el inte-
r io r , donde descuellan admirables gra-
bados en colores, re t ra tos del alcalde 
de Buenos A i re s y sus a c o m p a ñ a n t e s , 
escenas de los festejos oon que lo obse-
qu ia ron y una v i s t a e s p l é n d i d a del 
s a l ó n del g ran tea t ro Liceo de Barce-
lona, figurando uno de los e s p l é n d i d o s 
bailes de m á s c a r a s qae al l í se cele-
b ran . 
E l A l b u m Sa lón se ha l l a de venta , á 
t r e i n t a centavos, en L a Moderna Poe 
«ífl, Obispo 135. 
G A C E T I I X A 
A LA. EMPRESA DE TOMBA. - H a -
c i é n d o n o s i n t é r p r e t e s de los deseos de 
nnmerosos espectadores, pedimos al 
s e ñ o r Tomba—empresar io de la com-
p a ñ í a i t a l i ana que ocupa el t ea t ro de 
Payret—una nueva r e p r e s e n t a c i ó n d f 
Los Granade ro» de X a p M ó n Bona-
parte. 
Unos porque no conocen la obra y 
otros porque han quedado regustados, 
lo c ier to es que todos v e r í a n con agra-
do la vae l t a á los carteles de Payre t 
de t a n boni ta oper ta . 
¿ S e r e m o s complaoidos l 
PUBILLONKS .—Este quer ido y po 
pu la r empresario reanuda, desde el sá-
bado su temporada en el eh gante c i r -
co de Neptano y Mooeerrate d e s p u é s 
de velóte dias do aaseocia en Matan-
zas, donde deja gra tos recuerdos el 
e s p e c t á c u l o que ha presentado, como 
hemos ten ido el gusto de ver en los pe-
r i ó d i c o s de a q u e l l a « n l t a c i ndad . 
S e g ú n nos comunica E i ñ e r a , el ama-
ble y d i l i gen te managsr de la Oompa-
n í a , m a ñ a n a e s t a r á ent re nosotros P u -
billooes con en numerosa hueste, 
reforzada esta con nuevos y notables 
ar t i s tas que acaban de l legar de Méj i -
co y los Estados Unidos . 
L a func ión del s á b a d o es de moda. 
Bo e l la t e n d r á l i b r e en t rada el bel lo 
sexo. 
B l domingo , g ran m a t i n é e con rega-
lo de jugue tes para los n i ñ o s . 
U N AGENTE.—Llamamos la a t e n c i ó n 
de nuestros lectores hacia el anuncio 
que aparece en la p r i m e r a p lana de la 
e d i c i ó n de la m a ñ a n a del D I A R I O res-
pecto á la so l i c i tud que hace L a M u -
tua l Inrandesoent Light C?, de N e w 
Y o r k , para establecer uaa agencia de 
sus m e r c a n c í a s en esta c i u d a d . 
B l presidente de la O o m p a ñ i a , M r . 
Be rnha rd B i i t z e r , reside en el G r a n 
Ho te l de I n g l a t e r r a . 
A L B I S U . — T r e s zarzuelas, á c u a l 
m á s aplaudida, llenan hoy el cartel de 
Albien: . 
A las ocho. E l fondo d d b a ú l . 
A las nueve, L a Qol f tmia , 
A las diez, L a banda de ImmpMas. 
M a ñ a n a , el estreno de Klect ra . 
AMOROSAS.— 
Siempre que nos enfadarnoa 
y hacer las pacee dispones, 
cuando uno y otro empezamos 
á darnos explicaciones, 
tanto qoeremoa hacer 
por demostrar nuestro amor 
¡que no es posible saber 
quiéo miente más y mejor! 
T u corazón arrendó 
bace tiempo, hermosa mía, 
y en él á vivir entró 
sin ver dónde me metía, 
pues por causa que adivino 
y que tú me bas ocultado, 
el anterior inquilino 
lo dejó tan destrozado, 
que si no quieres bacer 
una m o d i f i c a c ' ó n . . . . 
¡por fuerza voy á tener 
que cambiar de habi tación! 
Lea p a r r á los amores 
lo que á loe niño?; 
la mayor parte mueren 
recién nacidos. 
Al:er io C a s a ñ a l 
TEATRO A L H A M B R A . — L I f a n c i ó n 
de ewta noohe en el popu la r t e a t r o A l -
hambra se ha combinado del modo si-
guiente : 
B n p r i m e r a t anda i r á la g r a c i o s í s i -
ma zarzue la JSl CastrUo de A t a r é s , o b t ñ 
qoecada noohe es mas ap l aud ida . 
E l Siglo X , r ev i s t a de los s e ñ o r e s 
Franco del T o d o y M a n u e l M a u r i , 
ocupa el eeguudo luga r . B u es ta re-
v i s t a can ta ran nuevas d é o i m a s de ac-
t u a l i d a d ios aa laud idos a r t i s t a s Gar-
los Sarzo y A r t u r o R a m í r e z . 
P a r a l lenar la ú ' t i m a t a n d a , ó se 
la de las diez, se anunc ia el g r a c i o e 
H a b a n a , marzo 20.—Cert i f ico que 
ent re las preparaciones en que en t ran 
el aceite de h í g a d o de bacalao y los 
hipofosfitos d e c a í y de sosa y qne t i e -
ne su precisa i n d i c a c i ó n en las enfer-
medades o r g á n i c a s , la deb i l i dad gene 
ra l y p r inc ipa lmen te el r aqu i t i smo y 
la e s c r ó f u l a de los n i ñ o s , be elegido 
oon muy buen resu l tado la E m u l s i ó n 
de los s e ñ o r e s Scott & Bowne, de Nue-
va Y o r k , que r e ú n e á la pureza del 
medicamento la p e r f e c c i ó n del prepa-
rado, y as í lo hago constar en bien ge-
n e r a l . — D r . A n t o n i o R o d r í g u e z . 
ESPECTACULOS 
F R O N T Í N J A I - A L A I . — É l domingo 
24, á l a s d o s de la t a rde .—Dua p a r t i -
dos y dos q u i n i e l a s . 
P A Y R E T . — G r a n C o m p a ñ í a de O p e -
ras y Operetas de Rafae l Tomba.— 
L a Poupée . 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de zarzuela— 
F u n c i ó n por t andas .—A las 8'10: E l 
fondo d , l b a v l . — A las 9 l l ü : l a ( h l f e 
m í a . — A las IÜ '10: L a Banda i e Trom-
petos. 
A L H A M B B A . — A las 8: E l Vnsü l lo de 
A t a r é s . — A las 9: E l Surfo X X , — A las 
10: hl. m u ñ e c o de m vtm'ento. 
SALÓN TEATRO ÜDBA.—Neptuno y 
G a l i a n o . — C o m p a ñ í a de Variedades.— 
F u n c i ó n d i a r i a .—Los jueves, s á b a d o s 
y domingos ba i le d e s p u é s de la fun-
c i ó n . — A las ^cho y cuar to . 
BXPOSIOIÓN I M P E R I A L . — Ga l i ano 
116.—Exhibic iones de 50 preciosas vis-
tas de las asombrosas fiestas navales 
de T o u l o n y P a r í s — E n t r a d a : die* cen-
tavos. 
A N U N C I O S 
AVISO IMPORTANTE 
L a LpgttiDia T i n t u r a Aiuer icsDa para teBir €l 
cabsilo . la barba, del inv . i i tor francés Mr. R< i?, 
q a e l a tefiido en nn mionto y se «cegura co 'ser 
perjndicjal 6 la sa lad , antes al c o n t r a r ú , quita la 
caspa j la e r n p c i ó n ée la cabeza, 10 bao* rebaoer 
y lo vuelve (• >n color natural , na bay necei>iaa<l de 
vo verlo a teS r ba-ta que vuelva á nácar el oabe-
i u os la mej^r del rooudoy la mas barata, solo 
coeeta un peso en p ls 'a . 
D e p ó s i t o principal, O'Rei l l jr 44, tienda de ropas 
Mi Nuevo Dt-stino. 1335 al» 5 17 
E l m i i o í s j F LOS m i s 
El Dr. JiiarTB. Valdés 
Médico del Asilo H u é r f a n o s de la Patria. 
Especialista en las ení'erinedades 
de los n iños y de los ojos. 
Tiene el honor ds ofrecer sne servicios 
profeeiooales, habiendo practicado en los 
Hospimles de Pa r í s , Enfants Mal í des, con 
loa profesores Graucher, Comby y Marfan 
y en e! Trousseau, l amb .én de niños, oon 
el profesor Bioca y Dr. Var io l , así como 
en la clínica de enfermedades de los ojos 
del Dr. Galezoweki. 
Como uiia de las pruebas de los connel-
mieotoa adquiridos, expone lo eigaiente 
Deedrt la fundación del Asilo Huérfanos de 
la Patria en esta capital, en 18 de diciem-
bre delS'JS. basta igual fecha de diciembre 
ólt imo ó ee^o dos üños, ha asistido 532 
oasos de PDt'ermedades diverfas en dicho 
Asilo, t io ha'er tenido ni un sólo oaso deí-
a^^raciado, ni tampeco hasta la fecha, lo 
p H u a l se puede comp obar con los datos que 
jugue te c ó m i c o del seBorTamayo t i t u 
lado E l muñeco de movimiento. 
irlffi'itófehs, bai le e jecutado anoche 
por el cuerpo c o r e o g r á f i c o que d i r i g e 
el r epu tado maestro R i v e r a , l u ó muy 
ap laud ido , d i s t i n g u i é n d o s e n o t a b l e -
mente por so dona i re y arte la en-
cantadora pareja compuesta por Ro-
sanra y V i c t o r i a J l o d r í g u e z . Es t a no-
che se r e p e t i r á el mismo bai le . 
Mafiana, estreno de nna pieoecita có-
mica o r i g i n a l de los conocidos autores 
Ola l lo Diaz y Fraooisoo R o b r e ü o y t i -
t u l ada E l Padre J i r i b i l l a . 
E L ÚLTIMO BATLE.—No ha t e r m i -
nado a ú n la s ó r i e de bailes de T a o ó n . 
Queda t o d a v í a el de l domingo p a r a 
despedir alegremente, ent re danzas y 
entre bromas, el re inado de la careta. 
A l i gua l que en los bailes anter io-
res—que se han s ingu la r i zado este 
a ñ o por su orden y a n i m a c i ó n — t o c a -
r á n las pr imeras orquestas de Va len-
zoela y F é l i x Oroz . 
B n el pa t io e s t a r á M i g u e l S i m p a t í a , 
con sn n u t r i d a banda, pa ra hacer la 
de l ic ia de los p a r t i d a r i o s de la po lka , 
la m a r z n r k a y el t i t o step. 
Es el bai le popu la rmen te conocido 
por L a Culebra . 
( ¡ L a g a r t o ? ¡ L a g a r t o ! ) 
TEATRO CUBA.—Desde que n a n he-
cho sn r e a p a r i c i ó n en el tea t ro O aba 
la s in r i v a l Josefina L e ó n y las n o t a -
bles t rans tormis tas Miss S te vena y 
Oras te , se ve m á s favorecido por el 
p ú b l i c o este coliseo. 
Anoche l a concurrencia era numero-
s í s i m a siendo m u y ap l aud ida la g r a -
ciosa Josefina en el t ango de L a Cara 
de Dios, que b a i l ó m a g i s t r a l m e n t e . 
T u v o que r epe t i r l o por dos veces, lo 
mismo que el boni to bai le E l Bebé. 
Pa ra boy anuncia la empresa dos 
fiestas. 
L a p r imera n n a g r a n f u n c i ó n con un 
p rograma l leno de novedades , y l a se-
gunda nn m a g n í f i c o ba i le de m á s c a r a s 
con tres orq tiestas. 
Siendo, como son. los bai les de Cu-
ba el punto de r e u n i ó n de la j u v e n t u d 
alegre, auguramos, desde ahora, un 
l leno completa . 
PRIVILEGIOS DE EDUARDO V I L — 
Para mencionar los p r iv i l eg ios de ca 
r á o t e r monetar io que corresponden al 
nuevo rey de I n g l a t e r r a , B J n a r d o V i l , 
s e r í a preciso, por lo menos, lleník1 dos 
columnas del DIARIO. 
Solo daremos cuenta de o t r a o í a s e 
de p r iv i l eg ios . 
¿ 1 soberano b r i t á n i c o tiene derecho 
á la cabeza y la cola de todas las ba-
llenas que se pescan en aguas ing le -
sas. 
B n forma de diezmo anual recibe df-
las corporaciones del re ino nna s á b a n a 
de valor escaso—tres pesetas,—dos 
palomas blancas, dos conejos blancos, 
un caballo con so cabestro, on par de 
medias de l ana ro ja , dos pinzas, nn 
p a í e t ó de pafio griH, na h a l c ó n , dos 
cortaplumas, nna agu ja de p la ta de 
su sastre y para remate de cuenta n n 
gorro de d o r m i r . 
Suponemos que la exis tencia de este 
diezmo s e r á puramente nominal . 
L A NOTA F I N A L . — 
— N o comprendo p o r q u é t iena nsted 
la cabeza cana y el b igote negro. 
— Poes es muy seD^ü lo . 4N0 ve n?-
ted qne el b igote me n a c i ó v t i u t e aBus 
d e s p u é s que ei pelo) 
existen en la Secre ta r ía de dicho Asilo. 
Las madres debt n meditar nmcho antes 
de decidirse ÍI quien encomendar la cura-
ción oe PUS ñljos 
C o c s u l t a s de 1 2 á 2 . 
G r a t i s p a r a los p o b r e s . 
G e r v a s i o 1 3 0 A . T e l é f o n o 1 , 1 2 6 
c 421 2fia-2 
GUANTES M CABRITILLA 
Corlas á $ MO plata. 
Largos á $ 2-^0 
Guantes piel de Snecia á S' 
plata. 
Se salda ana partida de Cbiffon 
rizado en todos colores á 25 cts. oro 
Aü PETIT PARIS 
Obispo n. 101. Teléfono 686. 
C 407 * - l Mx 
A LOS PROPIETiHIOS 
DE CASAS Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
A l contado y a pagar en vanos pla-
zos, ó por cuenta de a lqui leres , se ha-
CMI toda clase de trabajos de a l b a -
fiilerfa, c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
Paracon t ra tos y oormenores, d i r i g i r s e 
á M . Pola. A g u a c a t e 86, 
o <140 26a.4 mz 
E L N E C T A R H A B A N E R O 
pone en cococimieuto de tu» mocbot favorecedores 
qne coDMftDieiDeiiie recibe s g n a r i e l i l a de Pinoe, 
mapnepia y b<eno. detsllaudo é t t a al precio de cos-
tcmlite. A c u a t ciicetmd&B SaL Rafael D. 1. 
1817 « a - I S 
JSL l o s M i n e r o s ; 
Se roeg i á tedoi los propietarios de M i c a i en 
eata Is la aaistan á 1* jauta que tendrá efecto el a£-
> ado 23 del corriente a isa tres de la tarde, eu este 
C r n t r o , cal le del Obispo D 31, para tr. tar de a -
•"ntos ooDcernleDtes á nn's ras prop'edades. 
Habana Mamo 18 de 1 9 0 1 . — J o s é F . Sta. E a ) * -
lla. 20)9 d3-21 B1-21 
P a r a d i g e s t i o n e s p e n o s a s 
y í a l t a de apetito 
IVINOÍLPAPAYINA 
D E GANDUL. 
13 a-1 Mr. 
Se vende tienda y pre ter ía 
hieD acreditada i r DO poder a atenderen dnefio: 
baen negocio. iLfotmau Reina 49, bajea, 
1837 83-1* 8a-14 
Junta Ádministrativ.i 
DEL 
Hospital de Demeotes de Cuba. 
A los Maestros de Obras, Albañiles 
y Herreros mecánicos. 
E i dia 25 del corriei te, h la» dos de la tarde r en 
el local de la Secreturfa de esta J n n t a , calle de la 
Obra i f^ húmero 14, t endrán efecto las sabattas del 
derecho á r e a l í z s r ob'as de reparación en el Hos-
pital do D e c e n t e s en Férro . por Ta'or de $1.301-70 
rro americano, j reparac ióa de una caldera por 
$130 en igual moneda, estando de manifiesto en 
(tieba oficina el plirgo de Cúndicionea,porqiie ban 
de r-g ir«e d i .bas sobatt^a todos Ice dtas b ibi le t de 
13 á 4 basta las tíos de la tarde del citado día. 
H i h a n a , 19 d* m a n o de 1901—Bl decretarlo, 
Cristóbal de la Guardia c 512 3-20 
Escojidas da tabaco 
O D A NA D E ! • ? 2? H I L O S D E M A J A G U A 
MeroadeiM 7, t n l t t Smcadrado r O ' B e l i l r 
1038 TiUñ 7, 
^ U i K T P O C O v( 
D e s p o s o r i o -
Llena la Pién de espigas y de rosas, 
del rojo sol eterna apasionada, 
la tierra, ruborosa despojada, 
con él celebra diebas amorotfas. 
Ante el altar las manos temblorosas 
enlaza la pareja emocionada, 
y murmuran el " t í " con voz alada, 
céfiros y divinas mariposas-
De entre las galas de 'a ardiente esfera 
un bimno á los espacios solitarios 
todo exbala vibran e por doquiera. 
Y entre el gemir do los acentos varioa, 
ondula la flotante enred dera 
meciendo sus azulea incensarios. 
Sdlvador Rueda. 
P a r a c o n s e r v a r los a l i m e n t o s 
En Alemania se emplea á este propósi to 
un método nu«vo que coneisite en extraer 
el aire de la vasija que baya de contener-
IOÍ ; luego se impregna é^ta con eas inerte 
—como hidrógeno, nitrógano, ácido c a r b ó -
nico—á la presión que se deaee, cerrando 
después aquella b^rmét icaménte . 
Esto es aplicable lo mismo á sólidos qno 
á los líquidos, bastando calentarlos ó ber-
virlos para que recuperen su primit ivo ca-
tado. 
A n a f / r ( f i n a . 
{Por H . Rey.) 
Con laa i t í t r a s auter iorea formar el 
nombre y ape l l ido de nna bel la r a b i t a 
de la calzada de San L á z a r o . 
Jerof / l l / i co c o m p r i m i d o , 
(Por Juan Cualquiera.) 
S i l l a n u m é r i c a , 
(Por Juan Lince.) 
1 2 3 4 5 Ü 7 8 9 0 
Ü 7 
Ü 4 
1 (i 3 5 0 9 0 
8 9 
J 2 
8 J 4 3 9 0 1 
2 9 
8 1 4 9 0 6 5 
4 7 2 0 4 9 5 2 
8 0 4 9 1 6 0 5 
8 9 2 1 4 9 7 2 
4 0 8 5 
4 9 3 0 
3 5 4 7 
4 7 2 1 
1 4 0 4 
9 4 
7 9 
Sust i túyanse los niümeroa por letras, ds 
manera que on cada liuoa, borizontalmaa-
te, forme lo siguiente; 
1 C encia. 
2 Afirmación. 
3 Voz militar. 
4 Antonia. 
5 Nota musical. 
6 Numeral especial. 
7 Nombre de mujer. 
8 Nota musical. 
9 Nombre de varón. 
10 Objetos religiosos. 
11 Población de Cuba. 
12 En los templo". 
13 Corjunto de flores. 
14 Nombre de mujer. 
15 An'mal. 
16 Nombre de mujer. 
17 En agricultura. 
18 Verbo. 
19 Idem. • 
R o m b o , 
(Por Juan Corda.) 
*í* -í» 
• f 4* 'í* ^ 'í* «í* «I* 
• j * »j» »j» »j» * * * 
Sustituyanse las cruces por letras, pard 
formaren cada linea horizontal ó vert icsü-
mente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Tiempo de verbo. 
3 La persona previsora, sut i l . 
4 Nombre de varón. 
5 £n filosofía. 
6 Nombre de mujer. 
7 Vocal. 
S o l i i c i o f i é s , 
Al Jeroglifico comprimido; 
SPORT. 
A l Anagrama anterior: 
F1DEL1A TESTAR. 
A la Cadeneta anterior: 
C I D 
1 R A 
D A G A S 
A V E 
S E D A N 
A R O 
N O G A L 
A N A 
L A B O R 
O R O 
R O M A N 
A M A 
N A R D O 
D A R 
O R A 
Al Rombo anterior: 
M 
M A S 
M A R I O 
M A R C E L O 
S I E T E 
O L E 
O 
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